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La política y los problemas nacionales. 
En e l 
c o n s e j o 
l \ Sübierno fué muy felicitado por 
tacfón al Poder.-Estos Qonsejaros-
¡e dirección y doctrína.»En el 
el 
primer aniversario 
son para conservar 




La Exposic ión de /Sevilla. 
(MIAIDIUD, 3.»—¡En La lUtluna ra-
jBiów <lc l a CíKiiiisióai PermaiaKant.e 
je fa Exiposicicui so tiió cuonta dio-
un eecJ'i'to del prosklonte del Coa-
jrvo do ni¿iii*;:iv,s, en v i r t u d do-l 
gjaii sos or 'I^na q m S-M. coUfii-dea-a-
como reiil'lci&C'ii.tiaaitc do; arcl i ivo 
¿3 ün.d-'ais, en "iü Expos ic ión , don 
rnstóba'J: B e r m ú d e z y que se can-
$¡a rapi^ntiíM.-ióii na ]a. misúva 
I» la Acaidamia Hi&p.amo-AliDGrdcaaia 
¿3 Cádiz. 
l a iU. |P. m a d r i l e ñ a , 
ILa Utól-óoi P.ai'l.Ictica de M'axMJ 
jja acordad o d i á t n h u i r cus traba-
en cinico secciones, guo s e r á n : 
Cultural!, Prnpia^a'nda y Pul)licida.d, 
Fcaiifn'to de Maidrid y su prov i i i c la , 
[Hacienda y Gobierna inícx.iür. 
Tedias e:-rtras sccciimes funciona-
ián on coinfci.do con el pi;-.csidente 
teüor GiaviiUVn. 
Osteai.tiaVá i i , resj mcü va mente, las 
vicepresideiüc-ias, los s e ñ o r e s Sirno-
m , Tnrniyd, Pa l l ix l , A r i s l i z á b a i . 
y Pawllla. 
El viaje ¡aéreo a l a Guinea. 
El vmolo d'inix'-to Sevillia-lkiú.a. que 
realizarán lus avkwiore4> s e ñ o r e s 
Barbera y ( iouzá lez Gilí, Sé veri í i -
• r d e j l 1!) al 20! dé l cort iente, si 
jeoindicioaies atmosít inicus lo per-
Jkcn. - ' 
Safidaán las aviadorey de S&$3ki 
Ma el mt-d.iodía. 
Todo eil deír-ierlo do SaJiara lo 
lllravcsairán durainU- la noolie y a! 
lananecer se lialllarán les aviadoires 
la regitón del r ío Migar , pu-
dimKlo ILei^ar a aterr izar en Gu--
poco desipués de las doce. 
5 oalkrufiia que se ia iver t i rán ea 
viMo 28 lioTi;ii.r, y que ha .-Je 
WWenierao iwiia vcdocidaJ me l i a 
[fe 155 kiló,ír,iellios per hora. 
Así Itaai de rocoT.rcr los 4.300 k i -
tawtres que saparan a .Sevilla, de 
teta. 
Primera ni :-ii.te o] vuelo s e r á a po-
o altuíra, por si no es pcúible He-
* tmwba ciruja. 
p^r^rám lets av-iailones en A f r i -
*por Sidi Dris y luego se orien-
P í l pcir b , cuiciii.ca dol MuLuya. 
p m v e s i a r á n el Sailna.ia de 1.500 a 
W mrüjr'os de a l l u i a , 
P av,":n os do neconocaimiento, 
Anillo, con motor Hispano-Suiza, 
^ 360 caiballns. 
l a v a r á n dos m i l l i t ros de gaso-
lina. 
. J * salida s e r á del A e r ó d r o m o de 
lj0:a(,a, por ser és.te el que mejo-
f'Conidicieinies r e ú n e paira despe-
fee con mulao poso. 
Entrega de una acusaei-ón. 
juez i):iililiar s e ñ o r Vadcár'cel, 
rJ- inialinu:ye la causa por el fi-aca-
niioviianie,nit() m i l i t a r del mes de 
f'. ha (fa,1ilog!2ld'o ¡all Itriibulilal 
|%eino de Guerra y M a r i n a el 
_ ^nie a la acusaüioin con los car-
cwdxa k¡s procoí iados . 
í?8 í-i'^eosadois nulitaaies han si-
gaverlidos do que sólo pod|r.án 
ar díefenisc.i'üs deinl-ro d61 E j é r -
^i'ican>:'iito los paisanos ten-
^ l derecibo de O'poióa en.tre m i -
o paisanas. Como enld-c ios 
-Ĵ Sc'rlclSl fugiuliiabian lols aoikm:* 
l,;,l!ku',',s Y Beagadnín, és -
1'J11 teaildo que raumeiar a las 
Pps de su® palrocinadois. 
í T 4 n m a,(leílain'taida Ja. ca l iñea -
<,e flsoail del Suiprcmo y, aun-
p te iv í j . no ai9 l i a h.edho 
m ¿ ^ i c i n / d ^ en ouieinita que .tíl 
0 83 caliJTiaa de inisubordiáia-
' •*as pe niais que se solí i ci ten 50-
K / 011 su luiaiyoiáia ile p r i s i ó n ma-
1110 ü.-- an procesados m i l i t a -
^.Paiiaaaiois, en 7a causa i ^ r -
r1* "u fisM-nl logado, 
• f e l l í a c á t á gmaicticiamdo e í i ó s 
J * * úhimias prueibais y dentro 
^eo aclná entregado' el smna-rio 
11 l'bre « l abo rac ión del 'pan. 
^nialro deil T r ^ i j o ha •reci-
bido a una Comis ión da «La Pa-
neliía», que ibia a, peidir que se auto-
ir.'': e lia liÉfre c^loboTOición de)l pan 
en Madr id . 
P e í fiw iMÉnJjSteirios. 
EH miinistro de l a Gnerra rec ib ió 
Ja v is i ta del conde de Sagasta, del 
director di3 lia Acaíieimáa de In fa i i -
t e r í a , dej coman,dnaitc de Aititjilería 
aeñcv Caisiais y del doctor Palacio*;. 
.101 min is t ro de M a r i n a recibió al 
caipMán .de f r a g i í a s e ñ o r Antelo y 
©0. agregado mill.ikur de l a lEmba-
j.a.da del Pen i en Eisipaña. 
iEil inini&llno de HiaCiiemd.a recibió 
a los scílonee Río'dirlígiuoz Sailcedo, 
ingeniei'o director de las m á n a s de 
Allmadón y a u n a Comisaón .de fuer-
zas vivas de GuadaCia,j.ana. 
Tainbi 'én rec ib ió a una Comis ión 
de eleanientois adnt inis t rai ivos y de 
fuerzas vivas de Cananas, que iba 
a initoresaHilc que se pagara a los 
fun.ciiMiarios de l a i«&á las gra. iüi-
cacioircs que se les a-: b u dan. 
lEd s e ñ o r Qallvo S.oíejq lo prome-
t ió estudia.r j K i r a rósclSverlo ceft» l a 
inayor pronti l iüd. 
E | .niMiiquOlí-i die Estellia dosipaichó 
on. ( l u i l r i u ccai oí miní is t ro de l i í i 
t r a c c i ó n piú'Míica y con el v i c o p r v 
isidonte dcll Conisejo Superior de l a 
E c o n o m í a Nacio-niail, s e ñ o r p a s t é d o 
Dospiués psei^ió la vi>ii : i del HÑK?-
flués i ! ' ' Eiicuir-jin-Uj de Bu-I nía y-cUil 
'MÁte de Tcjriosa. 
•El miniistno de ivsíado recifllió al 
cm•lva}JMi•o"l• do las EstoácÍQQ Unidos, 
qvñ iiba a desipeid-liiso con mol/ivo 
de su p róx imo vk i j c a Nueva York , 
en uso de i icón c ía . 
La o r g a n i z a c i ó n corporat iva. 
E l j íMinis t ro d d T r a U i j n sigue re-
ci'bi'Oiitío mucli í is fel ici i ta icionos po r 
su rocá^ente dccj-clo de (^iganización 
c o r p o r a i t i v a . 
Et i l i e las úil.iuhais recibidas figu-
r a n las do l a VbAén M o ü u e r a , de 
V a t e d o l k l , y la del Comisejo adm1.-
nistiraitivo iltfi Doi^'.-silo: í rameo do 
B ia rcaom. 
Felicitaciones. 
Todos los minisilnos han recibido 
/las visitas de m& jefes d©l pcirsonal 
•de snis depiarlaiii¡!en1o& que iban en 
¡noanibre de és te a l'ciliicitarles con 
motivo die ser ell p r imer aniversa-
r i o de l a conisititución del Gobienno. 
IEI (Consejo tle anoche. 
A las alerte y cuai to de l a noche, 
(juioda/noin Utí mijpu^PO© reutaidos 
i:jn ku Presidencia p a r a celebrar 
Consejo. 
Cuanido el genera.1 Pr imo de R i -
vena llegó acoiimpafiado del m i n i s t r o 
de l a Guerra, sé le p i r e g u n t ó si en 
ic-in -el Con-eijo iban a tuatar de 
asuntos de i m p o r t a n n a . 
—^Nü; cjcflKfjC/citó—, ol' Conseje se 
va a dedicar exclnsivamen/te a los 
asuntas de c a r á c t e r adminietrat iv:) 
do varias dcjpantameníos . Yo, por 
m i parto, tengo .pocos expedientes. 
—Pues yo—dijo e] miin¡3lro de -'a 
Guteolna .sicXliaila'iiido a m car í>: l i -
n o tengo - tampoco muclias. 
—iEstos Gouisejoís—siguió d ic ie i / lo 
e l pre^idenle—son para conservar ¡r, 
un idad d̂ e d i recc ión y doictrina y a s í 
só lo se habila de los. asiuntos de oa-
da deipartamemto, que y a son óceiC-
¡So le prcguintó si ÍJOV-JÍ-IUSS die la 
V I C I O P R O F E S I O N A L 
LA C R I A D A — ( Q u e acaba de ser 
condenada a un mes de arresto.) ¿Y 
qué domingos me toca salir?. 
(conti'dia C|]u(e íiba a ofreeeir a kw 
aninOstims con motivo del aniversa-
üio de la coriistitución ' 'el a d n a l 
Gobierno se t ra ta r í i a de cosas po-
l í t i cas , conitostando que sólo se ha-
b l a r í a é e cosas particuilarcs, sien»-
do mniy pjrobiaible que d e s p u é s ya-
y¡an a a l g ú n teatro. 
'EU Coiüse.jo t e m i i n ó a las ditez 
menos diez y olí sa l i r les. üüM&TO* 
e r a n ' esiperadois po r todos los Jefes 
de l a .Secretaníia de la Presiid'encia. 
qüienieis leo fciláditarcMi con nnotiivo 
del ptrinner amiverisario de l a ^uas-
t i t uc ión del GolDiienno. 
Efl miiniistro dcil T:nail?a.jo fué ol 
enoargaido de Üaiciilírtar a los perio 
distas, l a silguiien.te ref-:Jrenc3a del 
Comsejo: 
(«De Guerra.—Se a p r o i b ó M j i ro -
puesta de l i b e n t o d condicional co-
iTesiponitliente ail tercer trim.es/tre de 
este a ñ o . 
So exoeptuió do las funmalid'ades 
de sulsasta y coneurso la. instala-
ci'án d|á éek pmyedo'res e léc t r icos 
en Paihna de Malloroa.. 
Do HaJciec/Uaií'—tSp a p r o b ó el pl ie-
go do codidii'inii: is del concurso pa-
a-a anr¡i'i;i;!(i dio u n locail pa ra De-
pOfliitfairiíiái de Hacienda en Las Pai-
amis. 
i Se a p r o b ó xJSaá. Real orden fi jan-
do on un 70 por 101) l a pa i l i c ipa -
«•¡•''ii do] Esliado en J:is inultas pqi? 
ei] defito de cowfcnail)<aiido y ce íeura-
c ión dí: rifáis nio ¡Lintoriziadas. ; 
•'Se dc /ku a n m esentias de l lpbutá-
v i ' u i bás lii-pntocais y g a r a n t í a s da 
]<¿--'ñti attpflaaáldo an l a venta-de ca-
sas baiailias, y so ajprolljó un Real 
decroto refüninanKdo el Banco l i 
Crí 'ditu hiduM I hd. 
•So a i r obó el Esliatu to del Co'nse-
j o Si'iperior del Colegio de Agen-
tes y Coanisionislias' de Aduanas. 
De Gcibeimación.—«Se a c o r d ó con-
ceder lia gran cruz de Bencliconeia 
a don Albo i to EandeiLait.)) ' 
Después del Consejo. 
A l a sailida del Concejo el presi-
diente vol'jvi-ó a entablar conversa-
c ión con los pc/iiicldi-síias, diciét i-
doJes: 
—•ríeimi.s Ira.ba.jado j)a:sitanite, aun-
ó l e .50 hia nüefjVwli) pendiente un 
aiauníío de iiupoi tam-iia, como es el 
do La e x p o r t a c i ó n de minerales; pe-
r o hemos aprobado el r é g i m e n de 
los agentes de Aduanas. 
E l minist.ro de Hacienda ha con-
auniiido casi todo el t iempo, pues 
salivo unes ^xpediontcis de Guierr;! 
y (ii hoi a;;L ión que se aproibaron, 
e l resto lo empleó el s e ñ o r Calvo 
iSotelo y decidí in¡terrum¡pir el Con-
sejo para que no se desacredita se 
m i modesta cena y no l a encau, 
t r a ran patsada; es una cena de en-
fermo; un pla to do sopa, un plato 
de pescado, u n plato de carne, 'y 
nada m á s . 
fUn periodista le p r e g u n t ó do 
nuevo si a i í e n m i n a r la ' comida se 
hablarv.!, de •pójítica, c o n t e s t á n d o l e 
que no, y que al t e rmina r se mar-
ciluaría'n a u n tcaitro, que ta l vez 
scr.'a el do lia Zaiizuola. 
—¡•Sí, pero y a es tarde pa r^ ello—, 
d i j o el m i ' ü ^ l r a de l a Guerra. 
«-•jNo í.u (plantía—.rnr/liicó e l pvrdsi-
demte—sioiupie as j.y.iaidiuibty un po-
qir i lo de m á s í o a . 
- P e r o podemos oinla por r a d i o -
a ñ a d i ó el min i s t ro de l a Guioiiaa. 
pues t idnes ' • san i ía r i s s . , 
llíijn la. irrcisideinaia del director 
g c i i c r ; i ) l do Sanidad se ncunió tín 
efl .Ministerio di; fa (iuharnaK.-ión l a 
IComisión pKMTnnaneai'te de l a Comi-
slairñaí sair.ila.rla, tratanldo de l'as 
iguallas de los médicos , de los á c -
cMenltCS dól liiaibajo y do los servi-
ciáis1 do lia In specc ión médiico-tfar-
n n c ó n í i o a . 
En honor de \BerMliure. ^ 
lEn unía do las gihleráia.s de acce-
so ail' .üaisino de M a d r i d , y con asis-
•tienicm d'dll m^iislbro ciie Estadtoi y 
diploimáitieois amíinieanicís, se' ce lebró 
e l ax t̂O' de luaioer entrega, a l escu'l-* 
tor soñ'..r BeniJliuro do la medaill.a 
de o-i-io que le regala, l a Comisión 
(in;aiiizado'ra del liomienaje a Bolí-
var, por su éxito en el proyeclu ile 
moinumento. 
Fel ic i tant ío ja Guadaihorce. 
A Jas cinco de Ja tarde 200 inge-
nieros de Oannrinos, c o m p a ñ e r o s dol 
min i s t ro , acudieron al despacho do 
éste p a i a fe l ic i ta r le .con mot ivo Jel 
p r i m e r anivieírisario de l a toma de 
p o s e s i ó n de su cargo. 
Los c r é d i t o ? jagricolas. j 
E n el MiiiMsIerio de Fomento se 
r e u n i ó el Coan-Mé ejecutivo del s^iv 
vicio de c r é d i t a s agricdlas. 
Se oxaminaroin iiiumicji-qisas. peí 
dionies de p r é s t a m o s sohre trigos;, 
ariniices y vinos, que fueron apro-
badas. 
El aniversario de la f o r m a c i ó n de! 
Gobierno. 
(A l as dote de l a noche sal ieron 
los ministros , yendo a l teatro do l a 
Zarzuela a presenciar l a represen-
t a c i ó n del segundo acto de «El ca-
ser ío» . 
E l presidente d i jo a los perii dis-
tas que "habían recibido u n salucjo 
del Rey felicitando* a l Gobierno y 
d e s e á n d o l e l a rga v ida pa ra que siga 
laborando por el bien de Esipaña. 
Respdeto ail inciidenío de .Barcelo'-
n a con los estudiantes dijo que ha-
b í a dado ó r d e n e s a l gobernador pa-
r a que proceda severamente. 
A f o r tu n a d am en te—añ a d i ó P r i m ó 
de Rivera—Jos estudiantes han acu-
bado por proceder pa t r ió t i í camen te 
y pensar sólo en los estuidio?. 
A h o r a no sé lo que p a s a r á ; pero 
cuando sean mayores v e r á n lo bi"n 
que ha procedido el Gobierno habi-
t u á n d o l e s al estudio. 
I.;is ú l t i m a s noticias referentes al 
estado1 do salud del comandante ge-
m i r a l dr Cenia, don. Fodcrlco Beren-
guer, que era lo que .más nois t en í a 
preocupados, son, a í o r t u n a d a i m e n -
te, m á s satisfactorias. 
Ayer t e n í a a l ta fiebre, que Jioy ba-
jó a .'18° y d é c i m a s . 
A cnn l i nuac ión el m a r / p i é ' , de Es-
tolla, m i . ¡ó a los reipnrieros la \r 
gui^nteft en.ar í i l las: 
um pri'sidonfe y los mimistnis, 
d - n n é s do celebrar Consejo, se han 
reteñidb en una comida í n t i m a pa ra 
conmiemorar é l aniiversario de la! 
íft)rimac.ián del Gobierno. A l z a n suj, 
cepa de vino jerezano por l a pros-
per idad y l a e s t i m a c i ó n m u n d i a l de 
I j s p a ñ a , por Su Majestad el Rey y 
por su augusta fami l ia , y d i r i g e n 
(un saludo ca^iaidso a l pueblo es-
p a ñ o l , de modo e^pec ia l í s imo a los 
que, agrupados en las Uniones Pa-
t r i ó t i c a s , eii' e l s o m a t é n e ins t i tuc io-
nes ciudadanas, se h a n apartado de 
todo egoísmo para laborar po r él 
engraindetcimiento de l a pa t r i a , que 
reclaana el amparo y ol a p r e c i ó de 
todos sus buenos hijos. 
No olvidan en ostos momentos a l 
glorioso Ejiéiieito y a l a M a r i n a die 
Ma/rmecos, sometidos a rudo traba-
jo y en camino de consolidar l a paz;, 
lograda por el esfuerzo, el va lo r y 
3a per ic ia que t a n justamente h a n 
demostrado ante el mundo. 
No pueden olv idar a l a mujer es- \ 
¡pañola, tan ejemplar en los hoga-
res y t a n incorporada -ahora a l a 
r e c o n s t i t u c i ó n nacional , especial-
mente en el Magisterio, cuya eTeva-
ción ha de ser l a base del engran-
decimiento pa t r io 
P iden a Dios p ro tecc ión para Es-
p a ñ a y a los ec les iás t icos , mi l i t a res 
y función arios civiles e s p í r i t u de 
c i u d a d a n í a y de sacrificio pa ra que 
con redoblado esfuerzo y. p a t r i ó t i c o 
e sp í r i t u , puedan desenvolver s in i n -
quietudes n i apremios peiníurbado-
res l a obra previa de n ive l ac ión eteó-
n ó m i c a del p a í s , conjuntamente con 
la de su .descnvoílvimiento, que ha 
de hacerle ganar l a distancia, en el 
camino del progreso, que le separa-
ba del mundo iciviilizado. 
A esta, gene rac ión lo ha discerni-
do la His to r i a la honrosa Vabor do 
sacriliearec para abr i r caminos m á s 
firmes y p róspe ros a los que lo si-
guen, y s i cumplo su misión la pos-
ter idad lo rendirá , el debido honiena-
je. Si Ja masa españo la , con mot ivo 
(íeí 13 Sé s'optienihrc de 1023 y como 
confirmó ampliamente en el plcbis-
cí io del 13 do septiembre ú l t imo , si-
gue teniendo fe y esperanza en este 
récrlmcn y no se inquieta por trave-
saras de conspiradores, n i menos 
por c a m p a ñ a s de infundios. 
Todo ello es muy poco para que-
hrantar l a fuerza de un Gobierno 
que se apoya en l a indudable volun-
t ad nacional y nada s e r á para ven-
cer i'a ap l icac ión serena de las le-
yes cuanldn fuera preciso . que^acL--
c^úeran los caracteres extraordina-
rios que las circunstancias deman-
den. 
Nuestra serenidad y prudencia l a 
estiman algunos por flaqueza, pero 
no son sino buenas normas y con-
lianza en nuestra fuerza, que si se 
pone a pnieba demostraromos hasta 
d ó n d e l l e g a r á su poder, apoyado en 
el imperativo mandato de ga'.antizar 
la seguridad del Estado y de man-
tener la dignidad del Poder civil.» 
* » « 
Los periodistas pidieron al presi-
dente alguna noticia relacionada con 
Ir. r eun ión de la Asamblea consul-
t iva . 
—No tengo terminado nada—dijo 
Primo de Rivera—. No tengo m á s 
que el proyecto de que s e r á a l lá pa-
r í , el 12 de enero. 
Sobre m i mesa do trabajo hay una 
pnre ión de datos donde se aportan 
ideas, pues •esta cues t ión es absolu-
ta y personalmente m í a ; ocro no 
dir.pongo de m á s t iempo para el es-
t'idi."> que las horas de la madru-
gada. 
A ver si me desenvuelvo un poco 
y encuentro un hueco unos d ías pa-
ra terminar este trabajo, y una vea 
I•'••'iiiiiiado p o d r é fijar todas la?, nor-
mas y t r á m i t e s que han de preceder 
a i'a Vv inoón de la Asamblea. 
Desde, luego antieipo que he for-
mado ya el cálculo "de que se ccle-
b r n r á la reun ión . 
Y no puedo decirles m á s sobro es-
te asunto. 
E D la Academia Española 
Es elegido presidente el 
señor Menéndez Pida! 
M A D R I D , 3.—Se ha reunido en 
.sesión la Real Academia E s p a ñ o l a , 
pura, bacer los nombraniientois de-
l in i l ivos de cargos. 
Pa r a el cargo de di real or, q u é es 
por tr ienios, r e s u l t ó elegido dol í 
R a m ó n Menéndez PidaJl, que l o ocu-
paba Ín ter in amen te desde él faPeri-
m i o n i o de don Antanio M a u r a y 
M aj! 
iPaira o! cargo de lesorcro se éli-
g:'• a. don. G aterí él Maura , conde 'do 
l a Mortora , y para vocal a d i d o a 
don José Alemany, que era , vocal 
adieto in tor ino desde l a muetrte de 
don Eugenio Selles. 
s 
Pet ic ión de mano. 
A|yer fué pedida l a mano de l a 
d i s t ingu ida y be l l í s ima s e ñ o r i t a 
L a u r a Fresnedo y Hoyos, h i j a de 
nuestro respetable amigo don Ju-
l i á n Fresnedo de l a Calzada, para 
él joven y prestigioso comerciante 
en Tamipico (Méj ico) , don Benja-
m í n B a r q u í n . 
L a boda se e f e c t u a r á en breve. 
Nuestra cordia l enhorabuena. 
En Brindisi. 
Una locomotora entra en 
la casa de un guardaagujas 
B R I N D I S I . — E n los alrededores de 
Br ind i s i l a locomotora de un t r e n 
d e s c a r r i l ó cerca de la casa de un 
guardagujas. 
Tres coches de viajeros, arrastra-
dos en el descarrilamiento, volcaron. 
R e s u l t ó muerto un viajero, y otros 
diecisiete, heridos graves. 
L a locomotora, rotos ios engan-
ches, c o n t i n u ó su camino y se pre-
cipite) sobro la casa del guardagujas, 
derribando un muro, y no se detuvo 
hasta l a alcoba, a algunos cen t íme-
tros de una cuna donde d o r m í a n 
p l á e i d a m e n l e los tres hijos del cm-
plealdo, que de esta manera se l ibra-
ron milagrosamente de una muerte 
espantosa. 
ERROR D I S C U L P A B L E 
El día en San Sebastián. 
Sigue sin aclarar por com-
pleto el misterio del crimen 
de Beizama. 
Tnemenda desgracia. 
S A N S E B A S T I A N , 3.—En Ver'gj^ 
ra, y en la J í n e a del ferrocarri l A i • 
glo-Vasco, ei' obrero Ensebio Mozo 
fué alcanzado por un vagón quo lo 
secc ionó ambas piernas, a c e -e • 
cuencia de lo cual m u r i ó poco des-
p u é s de ingresar en e l Hospi ta l . 
El crimen do Beizama. 
E l Juzgado que entiende en el i ' i ' . 
terioso crimen dte. Beizama ha tonm-
do hoy varias declaraciones, entro 
ellas a Fermina Aranoegui, l a her-
mana menor del procesado J o s é Joa-
quín , l a cual sa l ió del despacho djpJ 
juez l lorando amargamente, por Jo 
cual se supone que ha terminado 
confesando la culpabi l idad d e l acu-
sado. 
Terminada esta dec l a r ae lón . 
juez, a c o m p a ñ a d o del a lguanl i 
Fermina, se t r a s l a d ó al caser í r 
Cosogasti, de donde r eg re só a 
doce de l a noche, i g n o r á n d o s e , p M" 
i'o avanzado de l a hora, las c a u s ^ 
que mot ivaron esta nueva diliin-e-
cia y los resultados que di ó. 
Se sabe que Jacinta Ararnege ' i , . - , 
declarado por fin que estuvo haMan-
do en Tolosa la v í spe ra del (••'•• \ 
con J o s é J o a q u í n Araneegui. 
Se ha detenido a un amigo de 
Araneegui apellidado Lassa y que 
estaba asociado con é s t e en el UOÍÍO-
cio d é s e r r e r í a y maderas que el p r i -
mero explotaba. 
El juez t r a t a ahora do comprofea* 
si es cierto que en el caser ío de Co-
sogasti se cometieron infan l i ; M ' v , 
pues se sabe que J o s é J o a q u í n lavo 
uno o dos hijos con l a v íc t ima y otro 
con Jacinta y de los cuales se igno-






Del robo de un aparato de 
radioteleíonía. 
B A R C E L O N A , 3.—Esta mañana ; 
fué hallado el aparato de radiotele-
fonía que substrajo a una casa do 
la Rambla un sujeto elegantemente 
vestido. 
Por una verdadera casualidad, uno 
de los soldados que a c o m p a ñ a b a al 
estafador se fijó en el n ú m e r o Éé l$i 
caja, el cual facil i tó al Juzgado, a l 
iguai que el mimero del «auto» en 
que aquél se d ió a la fuga. 
Con estos antecedentes, l a Pol i -
c ía ha trabajado, logrando yecogor 
el aparato y detener al desaprensi-
vo individuo. 
Ayer no t e n í a l a p r imera autorj.-
dad c i v i l de l a p rov inc ia noticia;} 
de i n t e r é s pa ra fac i l i t a r a los VQ-
presentantes de l a Prensa. 
Por l a p r o v á n c i a no oounre, a l ]• < • 
recer, nada d igno de m e n c i ó n . 
Por l a m a ñ a n a se r e u n i ó l a JitWHl 
p rov inc ia l de Sanidad bajo l a ]• -
deinlcia del s e ñ o r Oreja p ó ^ 
despachando diferentes asuntos i 
dientes de t r a m i t a c i ó n . 
Entre l a s visi tas recibidas oj^gr 
por e l gobernador, figuró l a del pre-
sidente del Rea l Club de Re gal a* 
don José R u g a m á , que fué a tirata 
do u n interesante asunto. 
Por las víctimas de Cuba. 
Suma anterior, SO^OO.IO pesetas. 
Don Antonio G u t i é r r e z l luédá^'aiV 
pesetas. 
Tota l , pesetas 30.825,10. 
EL N I Ñ O . — ¿ C ó m o es que t u ma-
má le permite a aquella chica que 
corte las flores? 
LA N I Ñ A — P e r o sí es mi m a m á . 
Ya ni en la paz... 
Un prestamista embarga 
un panteón. 
S E V I L L A , 3 — U n prestamistn dej 
esta ciudad rea l izó una opei'.'o inu, 
con una conocida persona sevill.i ' in' , 
(pie no pudo pagar las letras a c o -
tadas como g a r a n t í a del p r é s t a m o I? 
intereses, bastante crecidos. 
E l p rés taan is ta e m b a r g ó al d^utíoí! 
todos sus bienes, y entre és tos leij 
iii-npidJad do u n p a n t e ó n quo con-
t iene los restos mortales do perso-
nas do su famil ia . 
E l asunto ha suscitado discusiones 
respecto a si es o ñ o cmbaigable el 
p a n t e ó n , y parece quo Jia quedadol 
eslableeido que, por tratarse, de uiiíj 
propiedad part icular , puede ser o in 
jeto de emlpargo/respetanido los rer;-
tos mortales hasta tanto ' pase e l 
t iempo jéga l en que deban sor inhu- . 
raados y trasladados al osario eo-
miin,- : • •" 
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Los problemas de la enseñanza. 
U n a s i n t e r m i n a D i e . 
Con ei! seudónimo de «Mioro» pu-
bOiiioó cm «EQ D;.;.uio Mq-ntaftásM ' i 
iseñoj-a iriaistetna m 15aii^euillas u n 
lartílciulo d-T'-Jétaido a, las d¡ohoisi.s 
«íoiposicicn^ cu floiciniíie», termiaiiaii-
do su iiló^lca y extemea compoisicd.ón 
can estiBiSi btimllldics y saaitais paflia-
ixrais: «Otro d í i , Di es i n e d i a i i t e , se-
giuitiiemos í'Ciii.i.'.,k'ii¡do las i'-azcoos 
. . . Y amii espA Pé.r-?z (qn-:1 no es 
perrezosc») p>ara decirle a Ja soñorata 
«Miero» que D:c,s no puo.ie ui'Oidi'jr 
c u j a n d ü s-e tvaiu de ofen lier al pró-
j uno. 
KíPlñneiz pcaio cátedra, i-^isidtiva 
e n E L PUí-LiLO C A N T A Ej í\<.h>—tí i -
ice-kk buena sefic-m (s-.-rioiila), y, 
ofriC!Íd!va.iii.;-!:'..e. K L PUKIM . ü CAN 
T A B B O , a quion tanto deibe el Ma-
'ígilsmeir:^), c<í ishi-Maiii.-:',! epu-/ la lev 
y la. razi'-n asisten a Pé.rez. no va-
c i l a eu aec^cr i-us escritos. 
ConijpüeiKienics, desde luexu, que 
es de muy nial uso IMi^ar com nu.i 
c o n ü p a f K i r a (de i-; : ióuj v uiúxi-
ttno. cu.an.lo. corno dijo Caloúmrd'.', 
«anjtuidSj bLamca^ no yfoudeü.-i. . 
ISo (.•]..••'.• :A\ '. y por si este ino-
dfjaXo escrito pudiera .-ervir de rio.r-
ana a aliarnos tcirp^itir^ (•nipañe-
STOÎ M, reaícciiinanios y de lioño me-
•tcaijo's monos al a^u.iili'. 
Dice «Micros que ]: > .Xvunkmn'.on-
toís tieírcii deie.-]u> a cacar cíeíáiáqg 
y !E!pp.!(3.r -baávs licau su a-diudic-i-
cioai, y Pv-rez s cpu.p si c? ;s 
Jxisos no í%\v.u:!-!---n a les pi.neoqpfe s 
Ipedíiig'é^uT^ y l eales que ri.^ u 'M 
i a Bseucíia naicio-na!, los inaes^tn..-
«deiben pecíbítóáaí esos pipea îQS. pue ••-
to que ser ía ¡¡cor e] r .medio qu; 
la. Cd::rej'jr.odiad. 
TrGi'.á.rase de-un coiacuíso do can-
to o ele bsCciza, pert' ojairjnlo, y en-
tcojxjs nadie ^ a c u f : ia el tUr,-. > 
del AyuiiXlaánicntQ-; pefpp en este ea-
eo sóbna el e¿it_á !a ley que hay que 
cmnipii'/.r. 
itíor f<•.':«;üa, y ipc'.-.s a qui-'-n 
pese, ya no ocuxjárá esto en Rúen-
te, CUJÍO dCigm îimo Ayjn'tani.ien-te, 
que tiagiío ;'..UÍ prot ja a la, ense-
íiaíhza, nftcm^mdot'ie a las razones 
-expuestos on muicistro , artícua) . a,-;-
tenior y .ra.tirjcadas por oi gran «Tec-
fia£stT.o»j rncidifíaará las bases esta-
blecidas y desiapaicceirá ..1 anticuo 
si'stciida. üipoolaido úukiaauente' vt»r 
lia sc-ñora maestra de BarceniHias. 
iSí, «.Miero», sí. Aíl obtener usté 1 
¡uai éxdlto c e n í sius niñais nresen.t-i-
•dias, ¿no pensó en las que no prc-
seintó, sin diUidla. pcrqiuic su preipa-
ii'ae'i'u pa;.a. aquella pnueba absur-
d a no ona adecuada? 
¿Mu es verdad... que se pre^iinl'a 
lo que us lM Ivro duraníe •:] curso 
com esas pcbrcicvías? 
¿Y no es c:.et.to que la resouesta 
queda czi efl silene.lo, y con ellía mal' 
• ip.a.i:íi.{,U tp t$M ádhv ser 
sicnijee ¿¿feüua dc| educador, quien 
se debe, a íodcs , sin dist inción Je 
cija se:}* y eliciunisl ::i:xefe, i9 
V.ea. pules, sinldra •í.aSSitTi.í .le 
«ravaajb;:?», que él «ave. ele naso-», 
como despectivamente nos call'lca, 
(••pas:.» poin aquí piaitía á-p^w un 
«inenriajc» que pe.!ra ser una re-
liquia el día que usted cure esa 
afectación, r-se afán de quojc-c S J -
bi.•:••••!lir a costa de la « n c a m hem-
•ailla», que para eíá? Idroica y pirra 
h a de verse exenta de tuda acusa-" 
, a ó n , y se^ipeclio . 
¡Conciencia., c;' le i.i, que ü ' .ós 
otorgará e] curlíd É€ifco es lo no-
Mc y sanio. 
.Vesu^'e?, «MV'O usloi 1 ^sahe., no 
jr^. 'ulábeni i s la. e-cuciVi de rcic-
da 'cedido c-Xi-r- fui.- .••tas oposlcio-
3¡es se c e l a r a : .u (iS de julio '(•• 
IDi'ó) y aíl llegar aquí íoc íu ine del 
-'.!••; no año*) y s-;r a.d/ve-rti-'.ios dio 
id que I K K c ^ í r a b a a íin de eaí:::». 
desccb-eni.os rá / r 'an -eu to !n kie-.i de 
iajeu'a'r r'''.n\'->) oMcíHir, )paíM 
evilaav-o-; el tearer que trajó . i i r «<iu 
Um.saín o ul.e» cen les «ciínu») n.iños 
-coaeur'eutes, abaridonsndo •a ¡es 
otros. E l Jen:a es: «todo para, todos». 
. . . Y no debeanc1:-. caní lnuar: el te-
ma es feee ido y esiaums a]:n.r rien-
do »í>b-raJian:-.cnle aií lector, tístoa 
..•siga, s'ga na icluivaado para darle 
realce al asunto, que con el tiem-
po l'.v-K.rá a ser «la suces ión siicc-
siv.'! de les suiQasois sucedidos suce-
sivaanc-nte», coino dijo el otro. 
JULIO LUEWGO PEREZ 
.Mae.-lro de Ucieda. 
nación deportiva. 
M a ñ a n a , e n T o r r e l a v e g a , R e a l 
r j 0 
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De la reáión asturiana. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n l l a n e s . 
L a pesca. 
Algunas embarcaciones de la loca-
I 'dad y las forasteras que en la ac-
t u a l costera pernoctan en nuestro 
ipuerto t rajeron ayer regulares can-
tidades de sardina, que en su mayo-
r í a fueron compradas por los comi-
sienistas para su e x p o r t a c i ó n en 
aVeíKo. 
—Fntre la generaiitlad de los pes-
cadores que componen e! Gremio de 
Llanes no ha producido muy buen 
efecto que la Direcc ión general del 
ramo haya desestimado las instan-
cias que el .citado Greanip y el de 
Avi les h a b í a n presentado en solici-
t u d de hi probib ic ión de la pesca de 
l a sardina por e] procedirnionto lla-
mado - <ífgakléo\ por considerarla 
aquella Ui r r ec ión general como líci-
ta y que c ien t í f icamente analizada 
no perjudica ios inteveses generales 
de la pesca. 
Honras fúnebres . 
Etajba m a ñ a n a se han verificado en 
i a iglesia de San S e b a s t i á n de L a 
Borbol la solemnes exequias en su-
fragio de don Pram i'sco COMO X O -
riega, fallecido recieniemente en L l a -
nes. 
Descanse en paz su alma y reite-
rames a su familia nuestro -pésame. 
Por los damnificados de Cuba. 
Hasta el d ía de la fecha a í c a n / a 
La suscripción inH;i--ula .e.n pfA< '• 
cejo para lo* da.nuiifu-a has caí la is-
la de Cuba la cantidad de 10.110,50 
pesetas, incluyendo las 159.VJ como 
producto l íquido de ja función cele-
brada en el teatro Benavente el d í a 
25 del p róx imo pasado noviembre. 
De cine. 
Con un lleno rebosante se e s t r e n ó 
ayer en el teatro Benavente la ma-
gis t ral pel ícula , honra de la cinema-
tograf ía mundia;", <'Los cuatro j ine-
tes del Apocal ips is» , a d a p t a c i ó n de 
la novela de! mismo t í tu lo del emi-
nente escritor Blasco Ibáfiez. 
Se p royec tó la primera jornada, 
que consta de cinco grandes pastes, 
y esta noche se cxh ibbn la segunda, 
t a m b i é n en cinco partes. 
M a ñ a n a , s á b a d o , y para que na-
die queele sin ver tan magiscrai' pro-
ducc ión c inematográf ica , r.o p a s a r á 
entera, en dos secciones, v.<Los cua-
tro jinetes del Apocal ips is» . 
•—Para el p r ó x i m o domingo sé 
anuncia en el Benavente el cinedra-
ma, de un reali-mo sorprendente, 
me lleva por t í t u l o «.Carne de ¡mar». 
—El mismo día , o sea el domingo 
| del actuai', t end rá lugar en el nue-
|:0 Salón Moderno ei est reno ded dra-
ma h i s tó r i co , d ividido en seis jorna-
das. «El n iño rey \ p r o y e c t á n d o s e 
•as dos primeras. 
0 N 0 F R E 
Sí , hijo mío , sí. Como a t u hermanito, cuando lo necesites, te 
p u r g a r é con los delicie-sos. 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
( a j i la de ensayo, 30 cén t imos . • 
Jaíl i-"illil-"v." * J . ••t3i,v„4%-.?,« 
El particto del Malecón . 
En el M a l e c ó n se celebra, m a ñ a n a 
po í l á tarde u n interesante par t ido 
de camipeemato. 
Luchan la Real Sociedad Gimniás-
t ica y el Muriedas F . C , que este 
añe ha sido e l equipo de Jos sustos. 
El resultado, si la desgracia no 
persigue a los blanqniazules, debe 
ser favorable para los ipiropietairios 
de l terreno, que a d e m á s de estar en 
su casa y de ser animados por ios 
«uyos , forman un mejor conjunto 
que sus adversarios. 
No deben, sin embargo, los fone -
laveguenses fiarse de su ind iscu t i -
ble suiperioridad, pues en fútbol ' se 
dan no poicas sorpresas y y a lienio© 
i'Cnvenido todos en que la lóg ica es 
,a|go que se aviene m u y m a l con 
esta clase de competicioaies. 
T O R R E L A V E G ^ 
Campos del M a l e c ó n 
D O M I N G O , 5" 
Intercsünta partido de campeonato 
Monedas F. E.-B. I. Gimnástica 
A L i ^ S T R E S E N P T J Í Í T O 
Marchan tan próx imas a los gini-
J i á s t i c o s las fuerzas del g r a n Marv 
t í n e z , cpie un ire-sbalon cua'qniera 
'pudiera compaometer a los siibeam-
peones, que e n l a segundo vuelta 
wdo han de jugar tres partidos e n 
e l Malecón. 
A n o dormirse, pues, sdrre 1 s 
Oaurc'os y no olviden Perujo V-ÚSIÍS 
'huestes que no hay enemigo pequ 1 
ñ o y que hasta el mejor escribano 
suele cebar su borronpito. 
El monumerito a «Pichichi)». 
Mañ.'iina se i m a u g i i T a r á . en S a n 
Miaanés el mauiuiuotito erigido a l a 
memoria do ! que fué e n o r m e juga-
dor de fútbol, Rafael Moreno ( e) 
«Piclmibl». 
j E l AtbMIic quiere honrar de ma-
nera diigna a uno de les soldadas 
de Mi V e r a g r j ' r d i a que m á s con-
tribuyeron a cuaeltceer y glorificar 
el p i ; •'.igic-vo nu odue de aquel GSsah 
y, aií. oréelo, ha crgaulzado una sem-
sa i: aálÍÉ coi:.t;eo ¡¡e, que ha de/ tc-
nor loe; honores do íbs grandes a.e ••!-
t.e(!im.'.:;atq3 dítpciitivwa 
•Gucchotairras y íi.th'éli.cos. los "no-, 
blcis y ei;d(U¡sl.ui5t:a3 rivales ci-y-aw lu-
chas aJqulrlerdii R.'-rnjpre lo-, c.iráe-
te r-c-s de Ja m á x i m a enioeiói . . vuel-
ven a me l lr sus fu:e-raas guiados 
só lo por un e®pí.u:tu a.leí.uia'a y de 
caimiairadería: el de do-r a! arto <<lo 
Da- ir.augú.raeiéín del • monumento a 
«.P.iioh'chi» te-lo :M brillo v todo t i 
esplendor de que qu.crv..i ro.i-'-arlf 
los organize derv-o del licinenaje.. 
Fcaaii l^iOfr'.dig^ií) «piendanl)) coa 
Jos des nat,:í;!a';es cuc.d!.OÍ <;O jugado-
res. Cecilio Ibarreche, quo tan bri-
Kaníemíntie d-e-fópdió ol nnreo al'n'--
tico y que fué luego nn t> Je loa n:;•.••-
jorea-, Í££f$éQ6 con que blaoaña h a 
ci.'ntado h'e^ta la fecha, so en.ea..-ga 
r á fio d'-iigir tan iut:'r,>Js^nve pugna 
con la serenidad, c o n l a ocu-airiiani-
ciad y con la eompot ancla, en ól pro-
ve.á.lc'e,^ 
El. Cjh'rglo Vizcaíno de Aibltros. 
de i"; que. ((Piieirchin fotuííó norte, v 
otras va:r:i:;s eialidad^. <!>-•^ortivas, 
dciuo^'l a r á n ta.eona.s de llores al pie 
del nuvnunrau.lo. que e;-. según to-
das las lefcre.ncla.ia. u n a verde;. 'era 
obra de arle que hora ra. a.! artista 
que la concibiera, y la r a iUzai ia . 
.Y d-í'n Ma.nue.l Soca, presido u to 
dej AitíM'étic, le-erá upiaa bien tra-
zadas cnartillas (vixultecieudo La im-
i-e.-i-ahle águi-a de Rafael Moreno, 
que toda.vía no ha podido encon-
trar a.dccwiido sustituto en l a s filas 
yanqui neceas. 
I aa imuiorabl.c paa-a e l fútbol 
v izca íno la fecha del 5 de diciem-
bre de I9É6, 
El equipo nacional .?e entre-
nará el miérccJes . 
".P'ái ice pHViósdo dec.id.i'do de los 
sei'eccir.r.nde.iv.: c] que el p r ó x i m D 
.miiü'eoies juegue un partido d é en-
tr.enaniionio el oqiri¡ia nacionail re-
c ientem onrtc fOÍIIV;i d o. 
Al efect-o, y para que t o d o s sus 
comiiionenites puedan despiábanse s i n 
dispendias, se ha elegido Zaragoza 
conio punto do reunión de l a s hues-
tes zamora ñas o samitieranas. 
.Contra !o« i(i:;i:ri en a l i s t a s » lucha-
rá un e q u i p o seleccionado de Ara -
g ú . i , creo f e . u . ¡ráia juga/Jores del 
Zar age; ' i y del Hucfxa. 
L a Nacional ha cursado a las Fe-
deri3cion.es nospecitivaiS Uto ó r d e n e s 
oportunas en el sentido indicado. 
Fede rac ión Regional C á n t a b r a . 
Nota oficiosa. 
Se pone en conocimiento de todos 
,!cs Clubs federados que, en r eun ión 
ce'.cbrada por el Comi té de esta Fe-
derac ión el d í a 1 del actuai', se to-
raai'on los siguientes acuerdos: 
Primero. Dar por anulado el par-
t ido de campeonato s e ñ a l a d o el pa-
sado domingo, día 28 de noviembre 
ú l t i m o , en S a n t o ñ a , entre lés equi-
pos U n i ó n S a n t o ñ e s a y Ol impia 
Spor t de Laredo. 
Segundo. Inhab i l i t a r por el t é r -
mino de un mes, a pa r t i r de la fe-
cha del acuerdo, para actuar en to-
da clase de partidos, al jugador del 
Granada E. C. J o s é M a r t í n e z , por 
desacato a la autoridad del á rb i -
t r o ; y 
Tercero. Inhab i l i t a r por ei t é r m i -
no ele un mes. a pa r t i r de la misma 
í f c h a , al jugador del Granada F. C. 
Vicente Alonso, por emplear 'prego 
vrciento en el part ido de campeona-
ifa celebrado el pasado domingo i:f.sj 
«d Torrelavega F. C. 
Igualmente, para conocimiem n de 
lus Clubs, stf'hace present e, que ha 
S'do ¡dado de al ta en esta R e g í mal , 
como arbi t ro del Colegio de < anta-
mrlkj el que fué colegiado en Gui-
púzcoa don Cesá reo Ezc-uvdia. 
Re lac ión de ios partidos de, -am-
ixionato quo corresponden celebrar-
se m a ñ a n a , domingo, y des ignac ión 
de á r b i t r o s na ra los mismos; 
SEBTIJ A : 
Real Kacing Club-Barreda Sport, 
a las tres de la tarde, en los Cara-
ptis de Sport d e l Sardinero ; á i b i t r o , 
si o de s igna r . 
Real Sociedad Gimnás t i ca -Mur i e -
dns F. C., a Vas tres de la tarde, en 
ei camno Jael Malecón ; a rb i t ro , se-
ño r Alday. 
U n i ó n Club de As t i l l e ro -Unión 
M o n t a ñ e s a , a las tres de la tarde, en 
|Í Ast i l lero : a rb i t ro , s eño r Ezcurdia. 
(Dericniadp de común acuerdo.) 
S E R I E B : , . ' 
Sp.'nmíJo í í rupo.—'Segunda vueda. 
Unión Deport iva de P a r b a y ó n -
CuAnral Deport iva de Gur.mizo. a 
Jas tres de ia tarde, en P a r b a y ó n ; 
á . h d r o , señor Rivero. 
M o n t a ñ a Olimpia-Arenas Sport 
do Ejvfobodo, a las tres de la tarde, 
en t i ' amno del p r imero ; á r b i t r o , 
seño? Polidura. 
Tercer grupo.—Tercena vuelta. 
( limada .Sport de Laredo-Castro 
t ' . B. C.,' n i'ns tres de la tarde, en 
Laredo : arbitro,, señor Montoj 'a . 
Pr imera secc ión .—Pr imera vuelta. 
( •lienta S^ort-Eclipse I I F . C , n 
bvs 2.15 de la tarde, en el campo de 
la A l b o r i c i a : árI) i t ro, señor P e ñ a . 
Dr lngac ióp . Alher í c i a Sport. 
G. 'Tirási ica de Miranda-Athlé t i r -
Oj'nb de Heras. a las once y cuarto 
<le la m a ñ a n a , en los Campos de 
Spor t ; á r b i t r o . señor Bmdamante. 
Delegac ión , Eclipse I I F. C. 
Sport ing CIub-Albericia Sport, a 
bis once de la m a ñ a n a , en el campo 
d e Miramar : á r b i t r o . seño'- Salva-
rrey. Dei 'egación, A th lé t i c Club Mon-
t a ñ é s . 
V?hlét ic Club M o n t a ñ é s - C o m e r c i a l 
F. C , a las tres de la tarde, en 
Nueva M o n t a ñ a • á r b i t r o , señor San 
Juan. Delegación , Cuesta Sport. 
Segunda secc ión .—Segunda vuelta.. 
Club Indopendiente de C^.yón•V!i,•-
bayón F. C , a las tres de la tarde, 
en ei campo de Santa M a r í a de Ga-
yón ; á r b i t r o . s eño r Merino. 
Obregón Sport-Club Deport ivo de 
Gayón, a las tres de la taAle, en el 
campo de O b r e g ó n ; á r b i t r o , s e ñ o r 
Sumillera. 
Cuarta secc ión .—Tercera vuelta. 
Cammrzano F. C.-Granada V. C , 
a tas diez de la m a ñ a n a , en «J enm 
p ^ d e l Barreda ; á r b i t r o , señor Pon 
cela. 
r i e ' r e ; á v e a F. C.-Escudo F. C , a 
las diez de la m a ñ a n a , en eJ fwfinpci 
del Malecón ; a rb i t ro , señor F o d r í 
guez. 
Día 8 de diciembre ; 
Campuzano F. C.-Escudo F. C , a 
las diez de la m a ñ a n a , en el campo 
del Barreda ; á r b i t r o coleiado, sin 
designar. 
Diputación provincial. 
L a g r a n j a a p í c o l a 
V)c í n t e r e s . 
d e G u a m i z o . c i o n a l d e l A h o r r o 
E l s e ñ o r López Afgüel lo rec ib ió 
ayer l a v i s i ta del ¡presbítero don 
GarCos Fdárez, euvia.no. como se sd-
be, por l a D i p u t a c i ó n de Oviedo pa-
ra estudiar las instaf!aciones apícu-
las y sericíccilns m o n t a ñ e s a s . 
E l s eño r FJórcz que hizo l a v i s i ta 
a c o m p a ñ a d o del culto secretario 
pa/rticular de l presideuite, don Ma-
r i ano Ro'mojaro, se most raba en-
car tado de Ja vis i ta a l a Gran jai, 
cuyas instalaeieines le entusia.snraron 
y de l a persevei'ante labor éefl se-
! ñ o r Las.ira E te rna que la dir ige. 
' El segundo periodo semestral. 
Para el d í a 13 del actual, a las cua-
tro de la tarde, e s t á convocada ia 
ses ión inaugurail del segundo pe 
r í odo .seniestrail de lo C o r p o r a c i ó n 
pon arreglo a la siguiente orden 
del d í a : 
Examen y censura de las cuentas 
¡pi ovinciales dcil ejercicio económi-
co de 1925-2G; d i s c u s i ó n y aereba-
ixdón, si procediese, del presupueéi to 
.o rd ina r io para el a ñ o 1927; rosohr-
ción de varias iniPtancla» soilllci-
tando f.ubvenciones; proposiciones 
que formulen los s e ñ o r e s diputados. 
Éil Consejo de ^dministffiac.j^ 
la Caja Pqistail de Ahonrps, con o 
sión ded V i l Ceutamm^Nsicáíinni M 
| AI :or ro , que h a b r á de tener 
[ el d í a 12 de marzo p róx imo en 
| iladq'ulid, b u iri/stituidío luía jiren^" 
CíSTILlfl.-írístfii Se ^ k . 
| ( k 250 .-•(•¿eias.co::! destino a Ja v-
l da residente en nina de las prcv! " 
cias de Vallador.id, Burgos, 
i cia, Santa.r);dcr, Log roño , Soria <s¿ 
govia y A v i l a , que demue^.re' ^ 
. acreedora a este premio a la ^ i W l 
A L B E R I C O P A R D O 
PñVÍI^ Y Para cliagnóslicos 
l l n í V Ú A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos uliravioletas (Ira-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Considía de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-pO 
Un t r a n v í a choca con un 
camión . 
En la calle de Burgos, y al tomar 
un camión de esta m a t r í c u l a la trans-
versal que conduce, al Primero de 
Mayo, fué alcanzado por un t r anv í a 
que bajaba con d i recc ión al Sardi-
nero. 
Los dos vehículos sufrieron des-
perfectos, siendo ele mayor impor-
tancia los del t r a n v í a . 
Accidente del trabajo. 
En la planta baja de ia casa nú-
mero 13 de P e ñ a h e r b o s a se produjo 
ayer m a ñ a n a una con tus ión con he-
matoma en la r e igón cscapular iz-
quierda el almacenero Manuel Gan-
za Soto, de t re in ta a ñ o s de edad. 
Casa ele Socorro. 
Ayer curaron en este benéfico 
establecimiento : 
Concopción Gonzá lez Ochoa, de 
nueve a ñ o s , de con tus ión con hema 
toma y d i s t ens ión de la a r t i ca iac ión 
del pie izquierdo. 
Agus t ín Ruiz Rubio, de diez y sie-
te años , de herida por punzón en ei 
dedo índice de la mano izquierda. 
íe enfermedades de la P I E L , VENE-
REAS y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Kúñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
o c t t r o S P * o i r o c i « , 
Gran m m w ú m lírica en la aae Muran Cora Raía 7 Marees Reitonío. 
I ] . " de abono. 
H O Y , 4 D E D I C I E M B R E D E 1626 
Tarde, a las seis y cuarto. 
Noche, a las diez y cuarto. 
Beneficio de la primera tiple, C O R A R A G A . 
/." Rees í reno de ía zarzuela en dos y dos cuadros. I V I A R I A . 
S S O L / . Protagonistas: Cora Raga y Marcos Redondo, que la estrenaron 
en Madrid*—2° E l eminente poeta e insigne novelista, Emilio Correré, leerá 
en verso un elogio a la beneficiada y un canto de salutación a Santander, re-
cithhdti aloima* de sus más bellas poesías. Mañana, tres grandes funciones, 
Torrei'avega F. C.-^Granada l ' . C , 
? las diez de la m a ñ a n a , en el cam-
pe del M a l e c ó n ; á r b i t r o colega-alo, 
sin designar.—EL C O M I T E . 
CICLISMO 
La vuelta a E s p a ñ a en bicicleta, 
AnqSite v i s i t a ron nuestra Redac-
ción los hravos asturianos, entu-
siastas del pedal peritenccie.ii.tes a l 
Club Spor t ing de Gijón, A l a i Cos-
tales González y l o s é González ; , ¡ . n-
cada, quienes se propemen dar la 
vuelta a E s p a ñ a en bicicleta, cu-
briendo los 4.035 k i lóme t ros que 
enlista el recorrido en un tiempo 
aproximado de 50 días . 
Estos valientes muchachos em-
ipírendieron .su ernprei&a el d í a 1, a l a 
u n a de l a tárele, siendo despedidos 
por los depOTitis-tas-gijcncses, accun-
lamániloáVi' algunos en bijcicleta 
h ú s t a mediado el trayecto de 'a p r i -
' n i c i a etapa que era Gi jón-Llanes . 
Ayer salieron de Llanes para cu-
i b r i r l a segunda etapa Llanes-San-
tandeir, haciendo parada en Caüc-
'zón de l a Sal para almorzar y con-
t inuar viaje basta Santaaider. 
Lo máis co-stoéo de l a segunda eta-
pa fué el tran-ecto de Torrclavega-
'Samitandier, donde, adonnis del duro 
recorr ido, les cayeron fuertes chu-
bascos que les imipedía casi caminar . 
No decaen h>s á n i m o s de estes 
valientes ciclistas que aun ante l a 
inclcmeíncia del tiempo emprenden 
una prueba de esta importante i a. 
Hoy, d las ocho, s a ' d r á n en diree-
r ión a Bilbao, fin de la tercera eta-
pa. H a r á n alto en Laredo para a l -
morzar. 
1,1 oven buen viaje tós dos depor-
tistas gijo-neses, a quienes deseamos 
toda clase de ventuiras en su arrie>s-
gada -empresa. 
¡Animo, y siempre adelante! 
Parios y egleraeiite de la m ] t 
Consnlta de 11 a 1 y de 8 a 5 
D A O I Z Y V E L A R D S , 1, PRIMKRo 
T E L E F O N O 29-15 
Para optar- al mismo ¡ĵ gj, 
sartas d-berán dirigijse en 
'sencillo a Ja Admiini^tración fa*^ 
ral de la Caja Postal de Almrro^ 
:cn Maidriel. antes del 30 de ú3^m 
bre de 1926, acompaña/a i¡o j > e r ^ ¿ 
eiór expedida por- las áut&rJj^L^ 
municipail y eclesiástiica del punió j¿ 
su residencia, hacienido constar jÉ 
circrMistancias que concuirren ca 'J 
anisma y pueden hacerla acreedora 
a premio. 
Preparando u n viaje. 
Siete mil roíarios a Europa 
Noticias de origen fidedigno lia-
pen saber que el próximo •'•veríuio 
sa ldrán de los Estados Unidos, ocu-
pando nueve trasartláiat; ;CB dr ]a 
«Cunard Line», sfete mil iur¡s;j¿ 
reia.rios que asist irán a la Conven-
ció.n rotaría que ha de tener lugar 
en Ostende. 
üASmLQ.-Re l̂ag fie aeiii 
De estos turistas, se destaiíarán 
400 para hacer u n viaje a Esfpaija 
que d u r a r á u n mes y entre las na, 
Idaciones del Nor te que visitarán 
figura. Santander, donde, coano se 
sabe, existe u n Club rotario que 
e s t á en pleno auge. 
MIH 
E S P E C I A L I S T A P( EL-SECRETAS 
Medicina general. 
Ha trasladado su consulta 
C A L L E DEL P U E N T E , 12, PRAL. 
ANTONIO ALBERDI 
OíáTERMIA-CIBDSÜjl ñ E M 
Especialista en partos, enjermedadtt 
de la mujer y vías urinaria». 
Consulta de /o a / y de 3 o 5, 
Amós de Escalante, w.-Jeléf. 27-74 
A B I L I O L 0 P F Z 
EspeciallstQ m Í M i ñ i Nefflcloi 
de la iDcjer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6, 
B E C E D O . 1, i.0 -TELÉFONO 2365 
Especialista en Piol y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A i 
T E L É F O N O 2!J-52 | 
J a s » de Herrera, 2, I,0 Izquierda. 
D R B A R O l 
R A Y O S X 
OONSULTA DB 11 A 1 
AJameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
P I E L Y V I A S ÜB1NAKIAS 
C o n s t ü t a : de 11 a 1 y de 4 » * 
PESO, g . -Teléfono 21-42 _ 
I 
Tonifica, eyvd* a las ^9fi¡onfJpfd¡¡ 
el apetito, curando las enfemjdadeŝ  
ESTÓMAGO e W ^ J 1 ^ ^ 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
A C E D Í A S V VÓ«i«TOÍ5 
D I A R R E A S EN 
y « M o o que, a ve ra , DÍfernan m 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Ensiyew una botellp y scJ,"°'a'a^,0P y * 
•I 'enfermo ocm.. más, -̂3 J"^0 U/FL. . 
nutre, ct-rándow do MS""- ^ . ' s B d l l l 
5 pesetas bolella, con ^ ^ 1 ^ ^ 
Venia: Serrano. 30, r*™*0*'^ \ 
V y principales del mundo 
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Sección marítima. 
CRONICA 
gecienitemtaiíe luaKaiba un p a i o d i c o Itrcisi! do ta ncosisklaví exce.,«-
ll2aitó inxpieriC'Sa cfno se sen t í a d« h;ac:r éc ic^GiTOcér de nuestra cos-
• ¿ a leí «tiaurooies». A l efecto, tuadj,-;,., (;.? un co:».g;a fT-apcé-5 alguno-? 
^jn-afos qi:.e nos decíaai la ivmrm-ii ci.? c o n a a i f r cees ca 'ácoc^ en la ve-
^ Ropúblieia, :a raofd'a do doportc-. lALguin-cs «apoilamiiM g-ntanderinoa 
^ o^eoiíTcm a saJir en las eaiitoarebelones f ^ ^ r a s Jos ¿anj i i igcs , con 
Mo de que es-tos t enúWes attl 'iDifós, q.i-.o dfep'-ioéiam ccn ip le la inon íe 
jes redes de muei-t.ros peseadoires, f t u s ^ blislnco de sus aíranos. 
ge p id ió em miiciliias ocafúüffnes, y . en ello E L PUEBLO CANTABRO 
panó -parte m u y priraciip-al. l a inten^iñciación de La vigiHaiacúi pesque-
para que, evi-tamdio creei-do iiiúnne,ro de abu-soig que coimiete l a clase 
,!,jítcre¿iada, éste, i ndus t r i a ddese =u m á x i m o ironidioMitótaitiD, sin que el 
^ tasn i^uto se visiluinib.nara nuaica. 
jy'o teneimois n'Dctesidbd de e n c a r a r y . p t m cosáis. Lo pr imero, 
no existár lo úütimó, ya que 'o últiiimo podiía seir, de adqu i r i r g r an 
. ^ . c e i ó n , la so luc ión to-tal del proMema. 
V iQuaffido en las imiagoita^Ses ria.s ¿valljegias coinKaizaroín, en v i r t ud de 
jpúiitiipliea causáis, como eaupteo abusivo, de l a d inami ta y redes de 
^jiaistre, a d i sminu i r cou&¡(iei^jlvar.ic-«i.te .al'-gunas eispeaies Íii:,pü.rttiaaTt.6S, 
^ entonees Direcei-ón General de Navegjwaióm. y Pesca MscrKáua-, cn-
^ió ia eüas unía Comisión tceaijca, para, q m e l u d í a s e las carasas de l a 
ggaasez de las especies en cues t ión . 
•En ed iníoirme que los señeges q,Ue la c o n s t i í u i a u el;-va roa a l a ci-
jaia Direeeión G-eneral, ¿e ped ía , COimo sa juc ión únieta, el envío a 
paellas aguas d'e cuiatro va-por-citos ^ u a i r d a i p n s , cuyos gastas, en 
p ^ o , se ofrecieron «ai sufragar los máeimos pescv.do-ios. De c é í i sft dev 
ppeede con hanta elocuoncia la giran necesidad de x-iigi'aneia, ía .nías vo-
pedida desde c^tus columnas 
;...Bt Estado, se p r e g u n l a r á n to J0Si ¿ina ]lia<.c en prcitección de 
^ riqueza que, como en otras ocasiones dij imos, es l a mayor, des-
de la Agiricultujia? 
El Estado no se l ia moieí-iado vciidad!e!rarn!2<n.te en dar so !n«Sn ;í 
jgs pr-oKemas pesqueros, que d'e ro,a¡¡iora tan proli ja: se vea p-lmteaa-
¿o desde liace algunos a ñ o s . Pero m ].L ac-tarJlidad, en x i deseo 
ptírar un poco m á s ai irJar. dividió na Dirección antes a k n ü d n áq d ^ i 
jtt.de Na-vcgiaició-n y la do Pesca, can 0ibijt:e.t.o de qaie Ci-Üa una. d^rro 
00 m&yar rendiianientu en su co-meti.do correspondienite! El Estado ha-
^ a i l g ^ tieanipo a d q u i r i ó un cierto imiimefo de la;;¡icibai-:. caünncn-as con 
oi/jeio de destintairiláis a esta vigii,.a.nteli,aj poro las cq?i¡tr.a¡riedades de 
jlannajeicots bicien n necesaria, la p r a n c i a de dicha® embaTOacaoneá en 
paellas cositas. 
Y eis el mot ivo de que Jas quejas se sigan elevando y de que los 
p b é ) se a.cenrtwn. 
l.^Pere parece que m u y proinió esto d'ejairá de sor. ya que, s - g ó n d i 
¿¿ración, diel proipiio director «enerad de Pepica, don 'Cdéai de Rúen , 
¿sos gua.rdiaipescas r e t o r n a r á n a 1.1 ipeiníiusira., puesto que en Afr ica 
•(jejaii de ser necesairios, o inanied-iatiamiente c o m e n z a r á n a desempe-
gar sus vendaderos cometidos. 
£, Bllols, mejor que nadie, e x t i r p a r á n o a h u y e n t a r á n a los « t au ro - -
¿¿i,; efllos, miejor que nadáe , si de ponsonad comipetcnte se lea dota, 
aosbarán de una vez con las captura,s deli-ptivais e i n i c i a r á n l a ropo-
jiación, tc-tad de las zonas pesqueras, ya que seguimas en '.a convic-
ción de que por inucho que aura.'nte el n ú m e r o de emharrcaciones. si 
^ trabajo es dobidainienitJ orient -do y los artes mal la i/eglaimicnfcdes, 
no se r e g i s t r a r á n esas escaseces que Itattnenibsíñnois a menudo, porque 
^ m a r es demasiado extenso y í'i'ódifgo para que. sus riquezas --de j j n r 
de afluir a las costas., sino se l a espanta de l?.is m i l maneras que- hoy 
$ hac e. 
Otro d í a ñ u s ocupa1;icir..os do lo« deticic.tcs pos'bleis, como son l a falta 
«fei tetad de persona.! &;rl;a.l¡.;-lrno, compieiteaite y amimaso, etc.-, que--se 
pódrían d a r con motivo de fdrjn.'ireo---]«s dotiaicioares de los guiarla-
¿scas en cues t ión , defectos que -d3 no auibisamarise debkiiainiiente p o d r í a 
¡raer por conisecuencia; lia casi ü i u t i l i d a d de sus traiba.jos. 
M . DE V A L 
La pesca. 
Sigue sin entrar en nuestro puer-
to.pc-z alguno, desde lia.ee varios 
éSaa, alendo do esto causa, el fiterle 
temporiai! reinante, que impide saf.r 
t h man a nuestros pescadores. 
4 $ poca peisca qu ê hemos visto 
lia. yanta ul i imnarente pi o o e-de dp 
oíroia puantos cc-rca/uois,, deisd-e los 
cúales se ha transportado en camio-
nes a nuestra Aijmin.íaieeinia. pa í r i 
desde ella expenderla entre ias ven-
dedoras sa-n t an d c üi n as. 
WJÓ emlbairgo, y como da to con-
áftador, pad-:ni(!S observar que du-
íátóe el mera que acaba de finali-
zar, la- caiptirna do s-.irdi.tv.as s o l > 
ilenite, ha alcanza-di) la enorme su 
•Da de m á s de tres millones de ;u-
feuos, con VAñ val-cp de ciento 
«feita y cuatro m i l trescientas se-
t^ta pesetas. 
Pnx>xi;inaniienite ofrece reimos a nues-
wie lectores l a esta.dús-.xa de las 
ftpcóóis. pescad as durante cd pasa-
mes, con los precios -alcanzados 
lar, mismas. 
•Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Gijón», de Ribadieo, con carga 
gererail y ganado. 
Conchi ta», de R:¡lbao, con carga 
^iera3. 
«Dim-arísj), de Dumdeos, en lastre. 
«Cabo CuüLera», de (Jijón, con 
• ^ a general. 
Apachados : 
<(Cabo Cullera», para Bilbao, con 
general. 
Contóhitaj), para Avilllés, con car-
6* ,ganiena(l. 
^ ^ ^ 
«Gijón», pa;r|a Bilbao, con carga 
generad y «amado. 
Observatc í r io Meteorológico. 
R ú e n tiempo. 
Semáfo ro . 
. Norte fresco; manejadidla del mis-
mo;, cielo cub iór to ; horizontes achu-
ixipcadoa-
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
.Da'.gaina'o c a r b é n , 
Ccin. dea t inó a -nuestra industria 
¡y p'nriuo.'CiS, se haillan cargando 
c;i':.l»!',-ii en el ^Lusol los veteros «Ain-
gfU'aru-Giuair'diarKvra» y «Üictubrej). 
Noticias y comentarios. 
Para una corrida benéfica. 
M E L I L L A , 3.—Ha marchado a 
Sevilla un h id roav ión con objeto dd 
recoger a ios toreros que han de to-
mar parte en la corrida a benefteio 
de la Gruz Roja, que se ce l eb ra r á 
el d í a 8 . 
Reí monte, Sánchez Mej ías y A l -
g a b e ñ o r e j o n e a r á n y e s t o q u e a r á n 
tres novillos, y Márquez , Bejarano 
y t a l vez Cagancho, mataran otros 
tres. 
Se es t á organizando una cace r í a 
de j a b a l í e s para festejar a ¡os tore-




A p r u e b a d e r o b o . A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b o d e s o p l e t e 
, W e s e n t a n t e : JOSE M A R I A BARBOSA.—Cisneros, 7, segundo/ 
1 y San Francisco, 1, t e r c e r o , — S A N T A N D E R ^ 
Notas palatinas 
e n 
M A D R I D , 3.—El Rey despa.hr. 
con eJ general P r i m o de Rivera y 
lluego r e c i b i ó al embajador de los 
Estados Unidos y a su espesa, que 
iban a des(pedirse con motivo del 
viaje que van a emprender a sü 
p a í s con dos meses de liicencia. 
T a m b i ó n recdbió al duque de Alba 
y al generail R o d r í g u e z . 
L a Reina V i c t o r i a fué cucinpli'men-
tada por el general R o d r í g u e z , mar-
quesa de B e n d a ñ a , conde de Casal 
y conde de Heredia Spímola. 
Luego sal ió , d i r i g i éndose a vis i tar 
el Hospi ta l de Santa Isabel' donde 
h a y soldados her id os p/rocedentes 
de Afr ica . 
B l Monarca, ha enviado sn pésa -
me a don Vicente Náirdiz con m o t i -
vo de l a muer te de su madre, y a l 
maestro composMor Saco del Valle, 
a quien recientemente se le h a 
mueirto su padre. 
S U S C R I P C I Ó N P Ú B L I C A D E 
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ABOGADO 
Procüríidor de los Tribunales. 
VBLASCO, l l . - S A N T A N D E R 
m m m 
ralo 962 m M m M O T M W 
L a Cc inpañ í a Tclefónk-a Nacional 
de E s p a ñ a , nos envía una detallada 
r d a c i ó n de las Oentralc-s urbanas e 
interurbanas, inauguradas desde e:' 
15 de febrero de 1925 al 30 de no-
viembre de 3926. El la es la prueba 
m á s conicluyente de la intensa labor 
desarrollada para dotar de te léfono 
a tantas poblaciones, antes aisladas 
del resto de E s p a ñ a unas, y otras 
sin red urbana hoy tan necesaria pa-
ra la vida sociai', industr ia l y comer-
cial de los pueblos. 
La cifra es verdakleramente asom-
brosa ; 982 estaciones nuevas en tan 
corto n ú m e r o de meses, es cosa a 
que no e s t á b a m o s acostumbrados. 
A l constituirse en primeros de fe-
brero de 1925, la C o m p a ñ í a Telefó-
nica Nacional de E s p a ñ a , y recibir ' 
las aportaciones del Estado y de Va 
antigua C o m p a ñ í a Peninsular de Te-
léfonos, se hizo cargo de 387 Centra-
les, y este n ú m e r o lo ha hecho cre-
cer,, ha?1a llegar a inauguiar 962 en 
sólo veinte meses de labor incesan-
te. 
Ser ía proli jo enumerar en este tra-
bajo las .062, nuevas. Centrales. Nos; 
limitaremos a c i ta r las inauguradas 
en eí pasado mes de noviembre, que 
suman quince Urbanas.y 32 interur-
banas. . 
É n el primer Dis t r i to Telefónico, 
•se han inaucrurado, las siguientes 
Centrales interurbanas: Almorox, 
Perales de Ta juña , Vi l lare jo de Sa-i'-
vanés , Jadraque, San M a r t í n de 
Valdeiglesias, Escalona, Cebreros y 
F u e n t e d u e ñ a . 
En el segundo Dis t r i to , las urba-
nas de Caspe, Almunia , Riela y Ala-
gón y la i ínea de Caspe-Alcañiz . 
En el tev^er Dis t r i to , las interur-
banas de Oyón, E c h e v a r r í a , E a r r í -
n&ga, Gamiz, Fica y Fruni?,, y las 
urbanas de Corella, C in t ruén igo y 
Fi tero . 
Fn el quinto Dis t r i to , dos i-rdevui*-
banas de Lora del Río , Coni!, L u -
que, Castuera. Campanario v Pedro 
Ahad y las urbanas de F.ciia, Ron-
da, Osuna, Arahal c Isla Cristina. . 
En el .ppxto Dis t r i to , las interur-
banas de Torrcperoj i l , Vi l lacar r i l lo y 
Vil lanucva del" Arzobispo, y las ur-
banas de Veíez-Málaga y Alcaudetc 
En el sép t imo Dis t r i to , Tas inter-
urbanas de Vil lagordo del Cabriel . 
Caudete de las Fuentes. Hol l ín , To-
barra y H o n d ó n de las Nieves, y la 
urbana de Tobarra. 
Como se desurende de estos datos,, 
sólo en noviembre, se han celebrado 
32 inausrurar-iones de Centrales i n 
terurbanas y 15 urbanas, 
i Ñ o cpbe duda niíñ, continoando lá 
C o m p a ñ í a Telefónica Nacional de 
E s p a ñ a , esta in l rn^a labor, bien 
rron-to trid'bá los nn ' -blos dlsfrr . larán 
de .servicio le lefónico y ello si. que 
1-T do contr ibuir mu;-ho a i'a p rospé-
l idad de la nación. 
SI DESEA usted tener ase-
mrado su netíorón. r-rov^a^e 
de un fxHntor T ^ T / H , g ha-
se seca.—WAD-RAS. 2. 
IPobrejniña! 
Un cerdo le devora las 
manos. 
V I L L A G A R C I A , 3.—En Sobrón , 
parroquia de este Ayuntamiento, un 
cerdo devoró las manos a una n iña 
de dos años llamada- Dolores Rey 
cuando se hallaba é s t a durmiendo 
en una h a b i t a c i ó n de su domicilio. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto ley de 25 de agosto de];i924, se ofrecen de 
preferencia en suscripción al mercado español. ] 
Los actuales tenedores de acciones preferentes tíenec prioridad para suscribir una nue-
va acción de esta clase por cada una que posean, con la ventaja de recibirlas nuevas accio-
nes con el cupón que vence en primero de diciembre, adherido. 
Para iesllilcar el aso £@ esle privilegio, QIÍE DORARÁ HASTA EL BM 6 DE DICIEMBRE INCLDSIVE, 
los actuales tenedores de acciones preferentes necesitarán presentar a los Bancos en que 
bagan la suscripción, los cupones número 8 de las acciones que posean, pagaderos desde 1 
de diciembre. 
Las acciones se ofrecen al público a la par y los nuevos suscriptores de acciones, tanto 
como los accionistas actualeSi pueden pedir cuantos informes necesiten y suscribir acciones 
en los Bancos mencionados o por mediación de cualquier empleado de la Compañía. 
p é s e t e s p o r a c c i ó n 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
¡jo S . A. Á r n ú s G a n B a n c a M a r s a n s 
Banco Hispano Americano-Banco Hispano Oolertial-Banco d© Bilbao 
sus sucursales, filiales y corresponsales. 
'éamammetmBmmaBsasmMmmm wwc i 
BOLSAS Y MERCADOS 
S A N T A N D E R 
In te r io r i por 100, a GS,iO y 08,35 
por 100; pic-seitas ^ 5 0 0 . 
Te?o¥o3 j i m i o , a 102,50' por 10.); 
pesetas 5.000. 
•Amidailucc-s, 6 pos- 100, a 97,90 por 
100; pesetas 8.000. 
Idem 3 por 100 fijo, a- G'1,75 por 
100; p é s e t e ; 20.000. 
T'.vrnvíias d? M:,; an 6 por 100, 
a 92 por 100; pcsc-itas 15.000. 
TinaiiiatliIániticKi'á 5 y medio por 100, 
a 92,85 por 100; pekibas ÍÍ.500: 
• H . r jT ro l í t í óca Lí-ipaücfla.. 0 per 100 
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noviembre . . . 
8 de abrü . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 O/o . 
» » 5 % • 
» » 6 0/o « 
ACCIONES • 
Banco de España . . . . 
» Hiapano-Americano 
». Español de Crédito 
.» Español del Río 














Norte 6 0/0 
Rio tinto 6 "/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 











































































B I L B A O 
Accioíres: 
B-ainoo d'e B.^i'iao, 1.765. 
Ea-nico de Vizeí-ya, 1X80. 
F'cn.ccaaTlIl dcil Ncr'.e do E s p a ñ a , 
¿-81,50. 
Hr;id¡rc.:f/íl:-i::-;'rii EIT vifuía, vleja-5, 
166 y nuevas, 158. 
ACJCIS Hcinnes de Vizcaya, 135,50. 
| Pepe-lona Eispioñcda, 108,75. 
[ ü r i i ú n E.-naüci'ia Kxpl'J.;-:voá, 302,59. 
Obligaciones: 
F..." -^.arri l l dol Norte de Kspaña . 
íéamgt-a, 70,75. 
I I :urc : r0cl i"ca Ibé i ica , 5 por 190, 
1918, 76; 6 por 100, 192!. 01. 
TA t x u n . ) ,1 IJ 'E-^-iaJicla, G por 
100, C, 91,50. 
( I n f o r m a c i ó n faci l i tada por OEL 
BANCO BE SANTANDER.) 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
SomBreros para Señora 
Hernán Cortés, 2, pral. 
Entre l o s alumnos de la Escuela 
mi l i ta r de reclutas del T i r - i Nacio-
üai de esta capitaJ-, que en l a ac-
tva l idad e s t á n recib.ienldü i i t & t r i i c -
c ión, eeileibrará maña (na , doaningo, 
m, pairtido de t i r o a l Manco. 
Este par t ido se j u g a r á entTC dos 
equipos de seis t iradores p a r cada 
equipo, nmo de los equipos • lo for-
man : V i r g i l i o M.D|rtmez, JuJio Ca-
sn'so, A lva ro Aniasirn.o, Antonio San 
Cib r l án , l A i e i a n o Ortiz y Aure l io 
Quintan i l l a . 
E l otro equipo lo forman: Amador 
R o d r í g u e z , Luis M-airtínez, Lu i s So-
l í s , Bonifacio G a r c í a . F e r m í n Aja y 
Adolfo Castillo, todos ellos concep-
tuado-s c o m o tiradores de pr imera . 
Ccndiciores de !a t i r ada . 
, Aiuna.—Carabina. 
Blanco.—El reglamentario para 
p i s toüa . ' 
Cartnicbos.—Diez. 
Tuírno.—Se soptearáai l o s equipos. 
epanijea KCiaisiianC'iro, cainjpieón «fer 
boxeo». 
Cni l a Sjáía Papuilar.—.«SGcretos» 
(El dif ir ió de mi v ida) y la graeio-
sa pie'iíicula cómica «El amo de la-s 
caTiaimiboiljas». 
La mayor í a de los m é d i c o s ca imán 
su tos con P A S T I L L A S CRESPO. 
2 pesetas caja. 
Clasificácioin,'—iAl moyor númefro 
de puntos s u m a d o s los de .los seis 
t i radores-de cada equipo-. Los .em-
polles se .resolverán, c o m o indica el 
T C g i a m c n t p d'> cpnourso de l i m . 
Con el fin de i-guala.r -en lo posi-
ble las coindiciomes, todos t i r a r á n 
cor. la misma mun ic ión y carabina. 
L a c a r a b i n a do a l t a preícistón que 
so e m p l e a i r á p a r a este d e s a f í o , es 
propiedad del señoir C u m i á , que 
e s p o n t á n e a m e n t e l a ha c e d i d o para 
ta! f in, 
P re senc i a i r á l a t i r a d a , a c í u ' m d o de 
Jurado, ubo de los profesores 9€ l a 
Escuela mili tair . 
Sobre fincas rús t icas y urbanas y 
para nuevas construcciones. 
•Encontrándose en Santander el se-
ño r Ispector del 
dirigirse al xigente don Roberto Bus-
tamante, W a d - l l á s , 5. Teléfono 16-06. 
Economía y rapidez en la t ramita-
ción. Comisionado para la venta de 
Céda las Hipotecarias. 
VF-RO PERE-DA.—G-í-an Com-
fiafiía l í r i c a die Lu.is CáJvo. 
Hoy, l-e-iCrfiic'o- ce la p:im-?ra, t i -
pio Ccina Riaig'ai. 
| A las seis y ouia,rto y 3 las diez 
y euiaiT'to, •leestrc-no 'de .la z-.i-rzuel i 
on dos acitcis y dos cuadros, « M a r í a 
'Sdb). 
. 'Bl em'.'ren.te pceíia E m i l i o Caa-re-
íje liorr.iá, em, víinso, un elogio a í a 
biemieifiiciiída y un c o n t ó de sakita-
ciéa a &. Iiríum'::!-, nncifianváo aügu-
'na do sus m á s biíOas pneiilas. 
c n V N . CINEMA.—Hoy, a las p i 3 
íiiaolia- tais, d:oz,..y-No-vcidadeas ¡ n i n \ v\-
t|VVJ-f.U3, T;.í:in:j-.1ro 2,85»; re-posición 
de una peilíciula cómica; ,-en -des par-
tos, y «La oi '^ iña d^ll ccronffíl», co-
mecRa buifu., per Syd Gliali-a, hor-
nuamo dis Cliar'o't.-
I CIiNEIMA BONIFAZ.—Hoy, ta ex-
K.meiT'd-KnCi.üia jqyia univcrt-ial t i t u l a -
da «K el dc:-.-omv;'jo--), por los ^.r-
i 3 Virginiia Va.H-e y Percy M a ' -
moant, ; 
SALON R E I N A V I C T ORI A. —Ho y, 
HCoai la- mejor initención», c r e a c i ó n 
flio ta í]ani(a.sia ei&tirellia:_... Ooínstance 
Talmaidge y Jai gnaciosa p e l í c u l a 
Eí jefe de Negociado ds Ha-
cienda. 
A tais diez y media de Ja anana-, 
•ma comenzaron jayer. los iejercicioiü} 
"de opos ic ión a l a plaza de jefe de 
Negdciado de Hacienda, presidien-
do el T r i b u n a l el alcalde señeir Ve-
.p-a L a m e r á . 
De los cuatro aspirantes solo que-
daron los s e ñ o r e s don Manuel Caá 
bojiell y don Manue l Muric- i 
quienes al parecer r iva l izaron en los 
br i l la j i tcs ejercicios orales y .prác-
ticos. 
En e l d í a de l ioy se h a r á l a ca l i -
ficación definit iva. 
De! Congreso de Urbanismo. 
Visi tó ayer al alcalde el ariquí-
teeto munic ipa l don R a m ó n S á i n a 
M a r í í n e z , que ha 'regresado de Ma-
•('irid. dond-o as i s t ió al Congreso do 
Urbanisno y Edifilcación, (lá.ndo.le 
cuen ta de las- cuesitiones .-más' i irte-^ 
resantes t ra tadas all í . 
E! dinero de l i t í e r v e n c l í n . 
Caja, en el d ía de ayer, pesetas 
70.455,59. 1 ' ^ T ^ i m l | , 
Ingresos: por vinos, carnes, cair-
i ó n y eventuaHes, 3.543,18 pesetas. 
No buho pagos, quedando por tan-
to un remane'nite en las arcas dol 
Munic ip io de 7-9.998,77 pesetas. 
¡Cuidado, señorasl 
La audacia de un ladrón. 
A L M E R I A , 3.—A! entrar en su 
domicil io de la calle del General Se-
gura una dist inguida dama, esposa 
de un comanidante de I n f a n t e r í a , un. 
l a d r ó n , se a r ro jó sobre ella, preten-
diendo quitarle los pendientes de 
bri l lantes que llevaba. 
L a señora se defendió , y como e í 
malhechor no pudo conseguir su pro-
pós i to , la go lpeó brutalmente y «© 
dió a la fuga. 
o í i m e n í o -
j u q / g c o m o , 
s i n o / o c i u Q r o 
d i g i e r o n u 2 i , j i 
s e L e c u f u d e r c o n 
c u c k o r t i d a d * 
D l ú E S T O N I C O 
^ Venta r n farmaetas^ 
R E S T E G U I 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
Segunda Momeda • Teiéí- 2699 - SANTANDER 
«A üi 
ARO XÜI .—PAGSNA CUARTA 4 DE D I C I E M B R E DE i(M 
Rodolfo Valenüno. para tanto? El "film" por dentro. 
L o q u e c u e s t a l a 
Todo en este mundo tiene su pre-
cio, pero la celebridad d n e m a t o g r á -
fiqa es dé lo que m á s cuesta. 
A loo artistas de cine no se les 
conoce sino por fo tograf ías , y apa-
xeocn siempre en un ambiente de 
gran felicidad, art if icial la m a y o r í a 
de las veces. 
Veamos algunos de ellos: 
No hablemos de Valent ino. Sí es 
Revelad que ha muerto en p'ena fa-
ma, pero eüo nada tiene que ver con 
su vida de artista. Se Ka tratado 
<li: i .n accidenta, del ú l t imo acciden-
te , cv m ú n para todos. 
Pero no es lo mismo para otros. 
E l trabajo de los estudios es absor-
bente. Wallace Reid mur ió a conse-
cuencia de la tox icoman ía , creyendo 
que en ella e n c o n t r a r í a el descanso 
a su fatiga. E l nerviosismo que le 
p r o d u c í a c í trabajo incesante, le ma-
t ó ; en realidad, no fué o t ra cosa la 
causa de su muerte, sino su sonrisa 
y la notoriedad que a lcanzó . 
Estas tragedias (la de Wallace, la 
de Bá.iibara la Marr , la de Ha ro ld 
Lockwood.. .) son conocidas en parte 
por el gran públ ico. Pero hay otras 
que se callan cuando se realiza la 
propaganda de una estrella. 
Glor ia Swanson, por ejemplo, es 
muy sensible a la c r í t i ca , y hoy, en 
l a ciíspide de la c inematogra f í a , se 
arrepiente de sus primeras obras. 
Así , no hace mucho tiempo a ú n , pa-
gó 125.000 dó la re s por i'as negativas 
de sus primeras producciones, que 
u n empresario sin e sc rúpu los inten-
taba lanzar al mercado como últ i -
mas creaciones. 
Bolle Bennet p a g ó bien caramen-
te la fama. En l a jornada de l a es-
cena m á s emocionante de su «Stedla 
Da l l as» , que h a b í a de darle la oei'e-
br idad , rec ib ió la noticia de la muer-
te de su hijo único. En la intensidad 
de su dolor. H é n n e t r e p r e s e n t ó como 
nunca lo h a b í a hecho hasta enton-
ces. Y así t r iunfó . 
Mae Murray realiza el mayor sa-
< ñficio que ar t is ta de cine'puede lle-
gar a hacer. Toda la vida de Mae 
depende de preservar su belleza. Es 
fcj trabaio menos divert ido para una 
muje r ; la carrera que m á s esclavi-
za. Ijn una fiiesta. nocturna, Mae os 
íá '•primpra err • • tirarsov1 Eos ! domin-
r . mientras otras estrellas juegan 
f\\ tennit; o se b a ñ a n en la playa, 
Mac e P i á en casa. ,No come por no 
•nerder la l í n e a ; n i fiestas, ni juegos. 
Y con todo su esplendor, con toda 
felicidad. (ue se rá envidiada, 
Mae deja pasar su v ida es té r i lmen-
te. . . 
Nuestros concursos. 
•! P a r a l o s d e s c a n s o s , 
Ü n verdadero «lleno» do solucio-
nes, lo mismo para el concurso del 
Gran Cinema que para el dei Sa lón 
Reina V i c t o r i a ; cosa natural , pues-
to que son hoy los únicos salones de 
exhibiciones o inematog iá f i cas que 
atraen el i n t e r é s del aficionado. E n 
to ta l , para ios concursos do ambos 
1 importantes <.-ines, ochocientas diez 
y nueve soluciones. 
Esto marcha. L a afición cunde. Es-
tamos satisfechos de nuestra modes-
ta labor. 
^ » » » 
Solución al concurso del Gran C i -
nema : 
«—i En qué se parece un mechero 
de gasolina al Gran Cinema? 
— E n que enciende de vez en cuan-
do. 
—No, s e ñ o r ; en que se llena todos 
íog días.» 
Solución al concurso del Sa lón 
Reina V i c t o r i a : 
«—¿Has ido a l a i n a u g u r a c i ó n del 
Sajón Reina Victor ia? 
—Sí , chico, y puedo decirte que 
he salido encantado. A m i juicio la 
irneva Empresa merec© l a m á s calu-
rosa felici tación.» 
Efectuado el sorteo do las entra-
das del Reina Vic to r i a , correspon-
dió el pase para l a sala de abajo, 
por haber sido e x t r a í d o ;' en primer 
lugar, ei" bo l e t í n suscrito por M a t i l -
de Garc ía , y el de la sa^a popular 
al enviado por J o a q u í n S arabia. 
E l del Gran Cinema, cuyo sorteo 
fté vp.rificó a con t i nuac ión , oorres-
» pond ió a Rosarito A g ü e r o . 
En nuestra A d m i n i s t r a c i ó n , dnran-
t f r f día de hoy, t ienen a su dispo-
sición los correspondiqntes pasos; 
Nuestra enhorabuena a ios agra-
ciiidos. 
Y hasta la p r ó x i m a semana. 
Por exceso da o r ig inar compues-
to para esta p á g i n a , nos vemsa 
en la p rec i s ión de ap'azar hasta 
m a ñ a n a la publicacir 'm de fas 
eecciores «Las grandes produc-
ciones'» v «Lo qu© hemos visto y 
lo que v e r e m o s » . 
«Su gran caso». 
L a U . F. A . ha comenzado los pre-
parativos para filmar una cinta , 
producida bajo los auspicios de la 
Pol ic ía alemana, que l leva por t í tu -
lo el que encabeza estas l íneas . 
Esita pel ícula e s t á basada en un 
tema muy interesante, y en ella po-
d r á n apreciarse las actividades de 
los miembros de la po l í t i ca alema-
na. 
Ar t i s ta periodistn. 
Constance Talmadge, i'a gran ar-
t i s ta c inematográf ica , se ha dedica-
do el periodismo. Así parece, pues 
^ha escrito un ar t ícu lo para el «Uni-
t ed Press» , respecto al ' combate 
Dempsey-Tunney para el campeona-
to mundial de boxeo. 
Otra que vuelve. 
Dorothy Dal ton , que desde hace 
tres a ñ o s vive re t i rada dei cine, ha 
anunciado que r e g r e s a r á a él. 
«Miami». 
Muy en breve s e r á presentada en 
prueba esta pel ícula , impresionada 
totalmente en la « P e r l a del A t l án -
tico» ahora s e m i - d e s t r u í d a por re-
cientes huracanes. E l nombre de la 
gran «estrel la» americana r>ctty 
Comipson,. acrecienta ei" i n t e r é s que 
existe para aldmirar en los d í a s de 
esplendor al gran balneario yanqui, 
lugar de Veunión de los privilegiados 
de la fortuna. Todo el 'íujo de los 
modernos cresos amci-icanos y las 
elegancias m á s refinadas del elemen-
to femenino, se pueden admirar en 
la pe l ícu la «Miami», enlazadas ma-
gistral mente con una t ie rna novela 
de amor y de c o q u e t e r í a . 
Antonio Torres, 
Recientemente ha estado en P a r í s 
nuestro compatriota, director gene-
r a l de la «Hispano A m e r i c á n Fi lms», 
S. A . 
, E l objeto de 'su viaje no ha- sido 
otro que entrevistarse con M r . N . L . 
Manheim, gerente de e x p o r t a c i ó n de 
i'a «Universa l» , llegado a Europa en 
el vapor «Aqui t an ia» para ocuparse 
del estreno, en varias ciudí. 'des de 
nuestro Continente, de las extraor-
dinarias pe l ícu las «El soi do media 
noche» y «El gr i to de ba t a l l a» . 
Mr . Manheim desde Amér ica se 
d i r ig ió a Carlsbad, donde eotmUocfe 
don Carlos Laemmle, para confé ren-
ciar con él, pasando después a Pa-
r ís . 
E i i ' alto funcionario de la «Univer -
sal» ha elogiado grardemente la ges-
t i ó n que realiza en E s p a ñ a el s e ñ o r 
T ' i r fes. 
Act.or a quien se disputa. 
i -La fama e'S como una espada de 
dos filos. T a l es el caso de R a m ó n 
Novarro. . . 
L a «Universa l» ofrece sú íai «Metro 
Goldwyn Mayer una gran suma de 
dinero, s i ellos quieTen prcstái-selo 
por un tiempo suficiente para que 
él interprete Romeo. 
Y Cecil B. dr; M i l l o ha expresado 
t a m b i é n su i n t e r é s en tener ? Ra-
món como i n í é r p r e t e de Cristo en 
l a pelícuila «El rey de ios reyes». 
R a m ó n estaba ansioso de interpre-
t a r ambos papeles. Pero la «Met ros 
no ve las cosas por ese crimino. Es-
t a casa e s t á planeando un admira-
ble programa oara este joven actor, 
y desea guardarlo de una manera se-
gura dentro de los confines de su 
propia cumbre de .cristal . 
Hablando incidentalmcntc del pro-
grama p r ó x ; m o de R a m ó n , vemos 
que sus nuevas pe l ícu las se rán : «Oíd 
H e i d e l b e r g » , d e s p u é s «El gran galeo-
to», y siguiendo a é s t a v e n d r á «Ro-
mance» . 
Marión Davies. 
Para demostrar que todas las «es-
irrejlaá» 'del cine>maíógrafo han visto 
por pr imera vez la mz en la dorada 
California, M a r i ó n Davies nac ió en 
Brooklyns (Nueva Y o r k ) el 13 de 
enero de 1909, y se educó en la Me-
t rópo l i . 
Comenzó su carrera a r t í s t i c a en e! 
teatro ; ha trabaiado en las revis-
tas teatrai'es de Broadway, c hizo 
su debut en el cine en una pel ícula 
cuyo argumento escr ib ió ella misma. 
Era napolitano pero vagabundea-
ba por Nueva York . 
Cansad!) de una vida sin objeto y 
sin porvenir, t o r n ó a N á p o l c s , don-
de res id ía su anciana madre. L a po-
bre señora , v iuda de un amigo de 
Gar iba ld i que 'hab ía encontrado i'a 
muerte en las reyertas revoluciona-
rias, d i ó a nuestro h é r o e e l escaso 
caudal de que d i spon ía con objeto 
de que montase alguna industr ia . Y 
él fuése a Venecia y c o m p r ó s e una 
góndola . Cuando, finido el d ía , y des-
p u é s de pasear por los c a n s í e s a los 
turistas que reclamaban sus servi-
cios, hac ía el recuento de las ganan-
cias obtenidas, su g ó n d o l a surcaba 
Jas aguas a la luz de la luna, dando 
e í gondolero a los vientos las notas 
sentimentales de unas canzonetas, 
con su voz muy agradable de tenor. 
M á s de una vez, al pasar bajo los 
puentes o ante las fachadas de los 
señoriailes palacios, se h a b í a abierto 
una ce los ía para que unos ojos fe-
meninos pudieran seguir la figura 
gallarda dci' «condot t ie ro», que, er-
guido en la popa de su frágil em-
barcac ión i 2:)arCÍ-"ía' transfigurarse al 
cantar. 
EJ liorarfo y s i i sp i ra t ío Rodolfo 
Valentino, caracterizado para su 
«rote» da «SI Agu i l a N e g r a » . 
Una noche h a b í a dejado en un ho-
tel a una dama «bellas como \ma 
«madonna» de Ralael, y. a tiempo 
de v i rar en su e m b a r c a c i ó n para re-
montar el canal, obse rvó como unas 
cortinas se corr ían y cil rostro de la 
dama seguía con i n t e r é s su marcha. 
F u é su primer i d i l i o . Con aquella 
mujer Rodolfo Yá len t ino recorr ió 
media Europa, bailando en los pr in-
c ipaks «cabare t s» de Francia y Ale-
mania. Nel ly , l a bai lar ina rubia, for-
m ó con Rodolfo una pareja de bai-
le que, con el .nombre de Nel ly and 
Rudolf, íogró extraordinarios éx i tos . 
Pero estos misrbos éx i tos , con las 
rivalidades a r t í s í i e a s consiguientes, 
fueron la causa de la sepa rac ión de 
los bailarines. Rodolfo algo desenga-
ñ a d o , d ióse a una vida do molieié, 
en ía que m a l g a s t ó /a fortuna lo-
grada con su arte. E n Amér ica , en 
el Far-Wcst, ad i e s t róse por pura afi-
ción, sin darse cuenta de lo que pa-
ra el futuro de su vida h a b í a d e ser-
vir le , cñ la equ i t ac ión , en la caza, 
en eJ salto, ejerck'ios que, con la 
d i s t r acc ión , t r a í a n a su atormentado 
esp í r i tu el oi'vido. Cuando ds és te 
por el b á l s a m o infal ible del t iempo, 
t o r n ó a los «cabare t s» haciendo su 
nueva p r e s e n t a c i ó n en el Honse, do 
Nueva York . 
Y allí , donde h a b í a sido en su n i -
ñez un vagabundo, eonvi r i ióse en el 
honubre de moda, en el art ista m á s 
afamado de i'a gran ciudad. 
Bailando el tango argentino, que 
él h a b í a puesto de moda, le conoció 
í l ex Ingram. E l famoso « m e t t e u r en 
scéne» c inematográf ico , cuyo nombre 
figura como algo m á g i c o en las v i -
das de las grandes «estrel las» de la 
pantalla, Je c o n t r a t ó en e/ acto, y 
en el acto t a m b i é n q u e d ó Rodolfo 
Valent ino consagrado como actor ci-
nematográf ico a r filmar «Los cuatro 
jinetes del Apocal ips is» , esa pel ícu-
la de i'a novela del gran Blasco I b á -
fiez, que parece dedicada a consa-
grar artistas. 
A con t inuac ión y contratado por 
la Famous Player La¿ky , filmó las 
pe l ícu las «Morán el mar ino» , «El de-
recho de a m a r » , «El joven ra já» y 
«La dama de í a s camel ias», que, con 
«Bobín de los bosques» , son sus pro-
ducciones m á s celebradas. 
De la autoridad, de la s impa t í a que 
Rodolfo, pese a sus excentricidades, 
s a b í a imponer, a sus c o m p a ñ e r o s y 
directores, d a r á idea la siguiente 
anécdota . . Se filmaba «Monsiur Beau-
caire, y era preciso obtener unos 
«g randes planos» de conjunto en los 
que se demostraba ol efecto que 
Beaucaire, interpretado por Rodol-
fo, p r o d u c í a con su sola presencia 
en el corazón de las bellas de la cor-
te. Esta e a ^ n a so pasaba en el 
teatro del palacio donde se celebra-
| ba un gran baile de gala. Desespe-
r á b a s e ei* director, M . Olcot, al no 
conseguir en sus figurantas el gesto 
ni ]a exp re s ión deseada. A l fin,'des-
pués de varios intentos infructuosos, 
las 'muchachas sol ic i taron: 
—Si M . Valent ino quisiera sola-
mente cantar un poco delante de 
nosotras, estamos seguras de que la 
escena m a r c h a r í a sola. 
Y dicho y hecho. Vaj'entino a g a r r ó 
una gui tarra , y su voz de tenor re-
miedó los paseos r o m á n t i c o s en su 
Mondóla a la luz de la luna venecia-
na. E l efecto fué fulminante, y mien-
tras Valentino cantaba, los aparatos 
«rodaban» obteniendo fas expresio-
nes de amor y pas ión m á s exaltada. 
Se casó. No fué feñz. Corramos un 
velo piadoso por esta etapa de su 
vida), te rminada con un resonante 
y escandaloso divorcio en que la 
c u a n t í a de l a indemnizac ión que Ro-
dolfo tuvo que pagar fué fabulosa. 
E n pleito con la Famous Piayer, 
Valentino dejó de filmar y t o r n ó al 
«cabare t» . Allí conoció a su esposa, 
Natacha Rambowa. El la era dibujan-
te y acudía al «cabare t» con otros 
de su arte. Rodolfo la sacó a bailar , 
y el tango ios un ió en sus giros y 
un ió sus corazones. 
Natacha a b a n d o n ó su profes ión y 
se hizo bailarina. Del éx i to que la 
nueva pareja o b t e n d r í a b a s t a r á de-
cir que al poco t iempo cobraban 
6.000 dó la re s semanales. L a fortuna 
obtenida les p e r m i t i ó instalarse en 
la mans ión m á s cieganíio de H o l l y -
wood, l lamada Whi l ley Terrasse, Y , 
por s i esto fuera poco, adquirieron 
un esp lénd ido «rancho», Palm-iSpring, 
que sirviera de descanso en sus ex-
cursiones a r t í s t i cas . 
La vida í n t i m a de Eodolfo es inte-
resante. Fuera de los domingos, en 
que dedica el d ía a! campo. Valen-
t ino l e v a n t á b a s e a diar io a las seis 
de ía m a ñ a n a . A esta hora le espe-
raba en el estudio su entrenador, con 
el que se dedicaba de spués de largo 
rato al maquillaje, en el que logró 
una perfección por nadie igualada. 
Y a con t inuac ión las diez, las doce 
horas de labor. 
Natacha era íá mujer, según él, 
que personificaba da bondad, la b'e-
llcza, la d i s t inc ión , la gracia ama-
ble y el t a l en to» . 
Con ella h a c í a sus excursiones do-
minicales, a c o m p a ñ a d o s ambos do 
sus perros favoritos—otra de las pa-
siones de Rodolfo,—dos dogos ita-
lianos y un cé lebre policía. . .» 
(De la revista de Buenos Aires 
«La Novela Semanal») . 
3 o 
D o i T i i n g ^ o , -Tí 
A US rNCE Y ME IA 
por Dugter Keaton <Pamplinas*. 
A LAS CUATRO Y MEDIA 
L A G U A N I L L A 
adaptación de la novela 
de Cervantes 
A LAS SIETE 
E L ÁGUILA N E G R A 
creación del malogrado actor 
Rodolfo Valentino. 
R E P O S I C I O N DE 
Sorpréndante obra que ha reco-
rrido triiwfalmente los principa-
les cines del mundo. 
"Será puesta en la par.tolla con 
acompañamiento deTa rondalla 
de ¡os profesores del grupo «La 
C l a v o y las típicas jotas por i l 
tenor solista de la Coral, señor 
Lciva . 
D E J r D E 
V E R 
r a n e o . 
Nerviosa. Las charadas e s t á n 
bien, y ya las ve usted en l a pre-
sente p á g i n a . Agradecidos y confor-
mes con «u opin ión . 
s o s c m e m a -
Gran Cinema. 
Consonante es m i primera, 
nota musical la cuarta 
y puntual ti-es tercera 
el reloj de casa canta. 
U n delicado color 
es la segunda con cuarta 
y lo mismo que un pol l i to 
antes de ponerlo en s a í s a , 
se prima cuarta la f ru ta 
a fin de poder gustarla. 
Y , por ú l t imo, un$L T O D O 
interesante e inspirada 
se ve siempre con agrado 
y má.s, si no cuesta nada. 
Salón Reina Victoria. 
E l sargento a lc<3 quintos dos con 
[tercia 
cuando llamados a las filas son, 
y t a m b i é n el vicioso dos tercera 
desoyendo la voz de ía r a z ó n ; 
y el ar t is ta escultol- dos tjres las obras 
que le dan prima y han de darle ho-
v [ñor . 
Dos primera las madres a sus hijos 
g u a r d á n d o l e s dei' frío con amor 
y en la T O D O h a l l a r á s , lector amigo, 
si la suerte a t u ingenio a c o m p a ñ ó 
justo desquite para el t rabaj i to 
que sacar la charada te costó. 
Concursos cinematográfi-
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
G R A N C I N E M A 
Solución 
Nombre del concursante 
C o n t r a s e ñ a 
G R A N C I N E M A 
C o n t r a s e ñ a 
Lo que se trabaja. 
Pubilicamos a con t i nuac ión una se-
lección de los principales «fi^ms» ter-
minados, o ya casi terminados, obra 
cel año 1925. 
•.•-Gigantes y cabezudos» , de la A t -
lantir ia, por Carmen Viance. 
'.En ías e n t r a ñ a s de Maídrid», edi-
ciones Salvador, s egún la novela de 
Pcldro de R é p i d e . 
«El bandido de la sierra»,- de ,Edi-
ciones A r d a v í n , por Josefina D í a z y 
Santiago Art igas . 
«Carmiña , flor do Gal ic ia» , de His -
pania Fi lms, por Maru ja Mazo. 
«Los vencedores de í a m u e r t e » , de 
Numancia Films, por Juan de Oiidu-
ña . 
«Malvaloca», de Goya Fi lms, por 
L o l a Moreno y Javier Rivera. 
«El negro que; t e n í a el alma blan-
ca», de Goya Fi lms. 
• «É:í médico a palos» , de E d i c i o ñ e s 
M o r a t í n , por Erna Becker. 
«Pi la r Guerra de F i lms Linares, 
por Juan de Ordufia. 
«La sirena del C a n t á b r i c o » , de 
H é r c u l e s Films, por Celia Escude-
ro. 
«Luis Candelas o el bandido de 
Madr id» , por Manuel San G e r m á n . 
«La virgen de c r i s t a l» , do So í 
F i l m , por M a r u j a Retana. 
«Rosa de L e v a n t e » , do Levant ina 
Films, po r Carmen Vianoe. 
Los grandes films cómicos de pro-
ducción nacional nueden reducirse a 
dos: «Los cuatro Rob insones» , segi^ 
la comedia de M u ñ o z Seca y el «Po-
llo penv», de costumbres m a d r i l e ñ a s . 
s u c e s o r d e V a . 
No se escucha otra cosa entre 
asiduos concurrentes al cine, (fo0S 
mentados en los secretos del 
mo arte, que esta pregunta 
es...1 qu ién s e r á . . . ? a 
Nadie responde categóricamente 
ía p a s i ó n p ú b l i c a quiere, exige ' 
inmediato sucesor del «Rudy» 
llega a extremos insospechada89 
fuerza de apresuramiento y servili81 
mo. 
Repasemos nosotros el campo ' 
nematográf ico del d í a , en busca del 
sucesor de Valent ino. 
I R a m ó n Novarro ? No ; no aca}^ 
de ser el temperamento fuerte y flg, 
xinle del l lorado rey de los galanes-
e s t á muy bien en su género y tiene 
personalidad, que no es poco, pero 
i Gcorge O'Brien ? Es su fama mUy 
igual a la de Novarro, y no es 
to de que íe l lamen emulo directo 
de Guglielmi. E l «as» de la Fox eg 
un «as» de la c inema tog ra f í a yanqui 
pero no tiene n i remota Bemejaiizil 
con a q u é l ; Valentino no necesitaba 
hacer exhibiciones de "boxeo para 
emocionar a los públ icos . 
j .Edmund Lowe, John Gilbert, 
A d o í p h e Men joú? . . . Maníficos acto-
res, de talento propio y cautivantea 
prendas, pero no mentemos al crea-
dor portentoso de «Cabra-», que ]10 
se p a r e c í a a nadie y que hac ía aplau-
d i r en las pruebas a los propios 'di-
rectores por su sencillo y realista 
trabajo. 
Podemos casi profetizar que ef su-
cesor de Valent ino no s e r á yanqui; 
hay que buscarle, s i acaso, en los 
í a t inos « impor tados» a la tierra del 
t ío 'Sam : por eso Ricardo Cortés o 
Cortez, de t ipo bastante meridionaJ 
ha hecho vacilar un poco a los in-
transigentes buscadores de Valenti-
no IT. . . y seguir, d e s p u é s de esa le-
ve vsiciláeión, la busca apasionada. 
u c c i o n e s -
E N E L 
5 «La 
D o l o r e s » e n e l G r a n 
C i n e m a . 
«La Dolores» es una obra castiza 
y netamente e s p a ñ o l a ; español es el 
argumento, e í director de escena, los 
i artistas y e s p a ñ o l e s son también loi 
lugares donde so desarrollan los he-
chos. E l e spaño l i smo que a travé« 
ide la c inta se transparenta, tan le-
jano de los reflejados por Dumas f 
Mer imóe , s e r v i r á para que "allende 
las fronteras se vea que en España 
hay un pueb ío que sufre y trabaja, 
que l lora 'y r í e , como lloran y ríen 
los d e m á s . 
«La Dolores» es una obra que ha 
pasado los umbrales de casa. Esta 
pe l í cu la marca un gran avance en 
los jalones de la cinematografía es-
p a ñ o l a ; e í aprovechamiento de los 
primeros t é r m i n o s , l a dirección de 
los movimientos, los efectos de luz, 
la fo tograf ía y toda esa serie de pe-
q u e ñ o s recursos necesarios para dar 
I mayor in te rés , a la acción y visuali-dad a los personajes han sido pw-
Í fectamente utilizados por eí sefioí Thous que con Ja valiosa ayuda del renombrado fotógrafo señor Gaspaf, 
ha realizado una pel ícula muy dis-
t i n t a 'de todas las que antes de ellí 
se h a b í a n hecho en España . 
Valencia, Teruel, Caíatayud. Za-
ragoza, todos los rincones poétK"-08 
[ .me encierran cada una, de estas cjÉ 
dirdes, y que tantos recuerdos evo-
can en nosotros, sirven de marco a 
h vP- íd iea his tor ia de l a pecadora 
b i ib i l i t ana . 
EJ m e s ó n 'de la Dolores, la escale-
ra de Teruel, y las torres del ?üM 
todo ello muy bien tomado, así co-
mo l a t í p i c a becerrada de Cnlata-
yud, nos causó exiceíente impref^p. 
• L a i n t e r p r e t a c i ó n muy acertad*-
d e s t a c á n d e s e entre todos Ana fimer 
en el papel de Dolores. 
L a empresa del Círan cinenna ar-
diendo a numerosas solicitudes '»P 
públ ico , reveladoras de WJ á m n ' 
í volver a ver esta españolísima cinc-
ha decidido su reposición, contrat*: 
do a ía cé lebre agrupación <<La ' or 
ve» y al no menos notable c 
Leiva, que a c o m p a ñ a r á n con sus ro 
dallas y jotas la par t i tura de la o -
del maestro B r e t ó n . 
Concursos c i t i e w ^ ' ^ 
eos de «Fi ^ieblo cán-
tabro». 
r , A l . O N R E ! N A VICTORIA 
Solución 
O E L Nombre del concursante 
f í cn t ra^eña 
S A L O N R E I N A VICTORIA 
C o n t r a s e ñ a ni» 
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.niplomacia femenina o !o que 
' pueden cuat.ro ojazos negros! 
jjo Jiaíe muahos días qu© el po-
u]ar alcalde do esta ciudad se vio 
P taInente soiiDrendido con ía visi-
^de ^os distinguidas señoritas; 
-̂o más señas diremos que ambas 
rtonecen al honroso Magisterio es-
fiol, en cuya' profesión trabajan 
el mayor cariño. 
^^gefiox alcalde (dice la más deci-
dida)» venimos a lo que menos pue-
¿e usted figurarse. 
_J)íganme lo que quieran y cuan-
^ quieran (replicó don Isidro), por-
las escucho encantado de ía 
vida. 
_Pucs verá usted ; desde hace 
êm,po venimos pencando en lo útil 
míe 3«r̂ a Para nucirás enseñanzas 
prácticas tener en las escuelas una 
Isleña máquina di- coser. Con ella 
aprenderían las niñas muchos traba-
jos que ahora es materialmente im-
supuesto municipal ordinario para 
1927, viene celebrando bajo la presi-
dencia del señor alcaide, don Isi-
dro Díaz Bustaniánte,' con asisten-
cia de la mayoría de concejales ne-
cesarios para poder celebrar sesión, 
la del interventor señor López Lla-
ma y' secretario interino señor Mo 
reno. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
posible darles ni ¡igera idea de ellos, 
figúrese usted el bien que haría-
«jos tan grande si a nuestras discí-
pulas las iniciáramos en aquellas la-
jjores de reconocida utilidad. 
—Bueno, muy bien; es una grarf 
jjea, que desde luego aplaudo—con-
tístó sonriente el aícaU'c—: pero, 
jquién ha do compra." esa máquina ¿ 
CALZADOS 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a ptacio fábrica. 
— CASA CAYON -
ÍORBBLAVEGÁ 
Pracio fijo.—Teléfono 150. 
—¡Ah!—exclamaron a un tiempo 
i ¡as simpáticas profesoras de ojazos 
negros aterciopelados—; a esto v> 
niinos nosotras, a que nos compre 
ja máquina el Ayuntnmienio ; así. 
¿n rodeos. 
' Don Isidro siguió sonriéndose, y 
.después de breve pausa y de In eon-
Biguicntc sofocación en e] rostro de 
lisa «dipi'omíílk-a^ señoritas, el al-
Rpe diio lisa y llanamento lo -qm-
Ifon en'?i sî mTive todo;;' los alcal-
des rara p-aMv del paso : 
^E-Está ei' Ayuntamiento muy mal 
(¿fe dinero. Fnv muchas ob'igátGÍoné3 
Llflie cumnlir. No aumentan 'os ingre-
í jos. Estamos en el peor mes. No hay 
[jconsignación, etc., etc. 
; Especialidad en sombreros, 
oorras y boinas. 
— CASA CAYON — 
T O K TI E L A V E 0 A 
Pero ellas, levantadas ya de las 
[. Égantes butacas que ocupaban y 
I demostrando que conocían perfecta-
1'mente a la autoridad munmipal, re-
mataron su interesante visita Con 
i'iis siguientes frases: 
I —Bueno, pues ahora le vamos a 
decir (no dirigiéndonos al señor al-
faide, sino a un buen torroiavrguen-
•fifi) que teníamoG ta] confianza en 
qne usted nos complacería, que he-
mos ido a ver la máquina y hasta la 
hemos apartado. 
Han pasado unos cuantos días y, 
efectivamente, ei' Ayuntamiento no 
pudo disponer del importe preciso 
para comprar una máquina, pero 
don Isidro Díaz Bustamante, que no 
olvidé) un momento la gestión de las 
citadas señoritas en favor de sus dh-
Éjulas, ha mandado ayer mismo una 
hermosa máquina de coser, nueva y 
Reluciente, a las escuelas municipa-
que con tanto acierto rigen ías 
ptas maestras señoritas María 
González y Matilde llevaque, cuya 
Equina fué recibida con el mayor 
contento. 
ITriunfó la diplomacia femenina o 
0̂s ojazos negros de las comisiona-
das? 
Feficitamos a las cultas pro fe.-••')-
•̂s citadas por su triunfo y a don 
"tedro por su rasgo de generos'dad. 
En la de este día, i>or Ta Comisión 
de Hacienda, encargada en la sesión 
anterior, so presentó el proyecto de 
nivelación, de presupuestos, y des-
pués de haberse aprobado, a peti-
ción del señor secretario, 1a adqui-
sición de una máquina do escribir 
para los servicios de íüecreíaría. 
S3 subsiituys per el foso séptico 
A L F ^ ^ k patentado. 
FOTO informes en Santander: 
LEMAÜR Y ARREDONDO.-Muelle, 2c. 
En Torrelavega: 
PAl'LISO GANALES, J, Ceballos, 1 
Importando el presupuesto de gas-
tos conforme a las unodincaciones 
acordadas en sesiones anteriores, 
670.073,21 pesetas, con un déficit en 
rei'ación con los ingresos de 34.218,93 
pesetas, se a-nrobaron los siguientes 
aumentos, a proposición de referida 
Comisión: 10.C00 pesetas en el con-
cepto primero del artículo I , capítu-
lo octavo, como consecuencia de mo-
dificación en i'a íarifa de exacción de 
dicho arbitrio, lo cual dará higax a 
mayor rendimiento; 10.000 por eí 
co-'cppto de roidaje; 7.060 en cJ 20 
por ICO de la cuota del Tesoro por 
urbana; 1.000 pesetas en la id., por 
industrial; 2.000 en el 32 por 100, 
S poV igual concept-o, y 4.218,93, que •se calcula obrará demás en Caja co-
mo existencia a finalizar el ejerci-
cio;, quedando con ello nivelados lo? 
ingresos con los gastos en ¡as pese-
jtas 670.073,21. 
| Con estos innr^ns s? satisfarán 
las siguientes atenciones del Ayun-
tamiento : 
Para «Obligaciones genera ̂ es», pe-
setas 202.036,73. 
•Itepfe&sntócl&n" miifíictpWT, íjIsflSi 
Viírilancia y soguridad, 37.503,̂ 0. 
Po'icía urbana y rural, 42.858,75. 
Eecaudación, Í'V^17,50. 
Personal y material de oficinas, 
58.375,75. 
Ralubridad e hiniene, 57.368,18. • 
Beneficencia, 27.400. 
veinte asientos, se vende bara-to. 
San Francisco, 33. 
Asistencia social, 6.450. 
Instrucción pública. 01.332,80. 
Obras públicas, 45.080. 
Fomento de los. intereses comuna-
íesa 9.450. 
Agrupación forzosa del Municipio, 
2.000. 
Imprevistos,' 3.000. 
Total, 670.073,21 pesetas. 
MEDICO-DENTISTA 
insulta de 10 a 1 y de 3 lí •* 
Calle Ancha, 4. 1/ 
T O R K E T. A V E G 
— 
Natalicios. 
' Co_n toda felicidad ha dado a luz 
niño la virtuosa señora doña Car-
ífn Gutiérrez Alonso, esposi de 
¿^eci'la ^ inven matrimonio nues-
r^m-abuenn. 
v ^ prfí) Arnnfrnv̂ r) Laíruillo, es]Jü 
A n ^ C.-bVIos Sr.mreri.i. 
i • y '^- '^^rfr Paraona, esposa 
"'•"'•mW Cantillo: y 
" í̂ o ' TT' 
_ " '" 'n v-n. p-nopn do nim^̂ -'o 
, n"-nln̂  a îo-o (]on Federico P?-
b0sa T)uPf!,s. 
^ <>nt,r!,,é o] pagado miéivoVcf? el 
. Cimiento pierio las pf̂ ionri-, que. 
r:i discusión y aprobación del pre-
(Antigua de 
San Martín) 
Café, vinos y licQres.-Especialidad da la Casa 
COCIDAS ECONÓMiCAS 
Santa Clara | Ruaiasal.-Teléf. l 3-25.-SAHTAHeEH ¡ 
Terminad ', la áíscusión del presu-
puesto se procedió acto continuo .a 
la de las Ordenanzas y ta-iías para 
la exacción de arbitrios e impues-
tos, siendo ratificadas todas ellas 
con las siguientes modificaciones: 
E n la tarifa primera se aiimentan 
50 céntimos al arbitrio sobre venta 
de terneros que se vendan l ó i juc-
ves; en la segunlda se cobrará $5 
céntimos por los puestos de frutas 
y legumbres sin djstinción; se sa-
tisfarán 10 céntimos por cada pollo, 
en lugar de 15 el par, y los puestos 
de churros en ambulancia satísfa-
rán 20 céntimos; se seílaló 25 pese-
tas por metro cuadrado que ocupen 
las celumna:-, luminosas ; que por de-
rechos de degüello y reconocimiento 
satisfaga cada res vacuna a razón do 
ocho cení irnos kilo, en vez de 15 pe-
setas, y las v&süa menores, a razón 
de 26 céntimos por igual concepto; 
los lechazo?, nue excedan de cinco 
kilos satisfarán a razón de 1,50 y só-
lo 0.50 los de menos peso. 
Pele ier ía Alonso 
Fcharpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B F L LA CATÓLICA, i 
Aprobadas eí resto de las Ordo-
naneas sin otras modificaciones, íuá 
discutido minuciosaimente un escrito 
de k Sc;ki.;;ul de C:v;as barata? «La [ 
E s c © S b o r o s o es n a t u r a l . 
E s a repugnancia que sienten los niños por la 
mayoría de los medicameníos, queda vencida. 
E l Jarabe de « 
les es agradable y corren hacia 
él como si fuera una golosina. 
E l Jarabe Hipofosfitos Salud estimula el apetito, 
facilita la nutrición y combate el raquitismo y todas 
^ | aquellas enfermedades producidas por la anemia 
Más de 35 aíios ác éxito creciecíc. 
Aprobsílo por la Real Academia de Medicina-
Aviso: Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HírOFOSFiTOS SALUD en rojo. 
«A 
C A L E F A C C I O N E S D E TODOS SISTEMAS 
COCINA PATENTADA PARA CALEFACCION 
B E R T E N D O N A , 1 
CASA ESPAÑOLA, acreditada con inmejorable plan-
tilla de montadores. 
4 . 5 0 0 instalaciones funcionando en toda España, 
PEDID PKESUPUESTOS 
N U E V A F E R R E 1 E R I A , establecida en les Arcos de Dóriga. número 7, 
S A N íAJ^'DER. - Teléfono 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules, i 
S U C U R S A L D E L O S A b W C E M E S Oh T O R R E L A V E G A 
Ciudad Vergel», relacionado ton ¡a 
adquisición de terrenos para ]a cono-
trucción de casas baratas, pidiendo 
al propio tiempo se aclarasen I05, 
linderos de los terrenos que fee ha-
bían designado para tai fin, acordán-
dose por unanimidád. desestimarla 
ratificando acuerdos , anteriores del 
Ayuntamiento, o sea que éste no se 
halla obligado a más que vanticipar, 
con las formalidades que determi-
nan los" referiidos acuerdos, las diez 
mil pesetas consignadas para thl'fin, 
siendo la Sociedad Ta «Ciudad Ver-
gel» la que-debe'instar si le convie-
ne el expediente, y en cuanto a los 
linderos del terreno por la Comisión 
; de Fomento, se aclaró en eí sentido 
• Üe que lo que ella examinó, en 
unión de la «Ciudad Vergel», fué 
una faja de terreno de unos setanta 
a ochenta carros con linderos que 
refenda Comisión detalla. 
A don Antonio Menchaca se le 
desestima ja petición que hiciera de 
qtie se le relevara de la obligación 
de garantizar la marcha y buen fun-
cionamiento del reloj de k iglesia 
vieja de esta ciudad.; 
Se acordó prestar apoyo a ios fun-
| clonarlos municipales para i'a cons-
I titución del Montepío municipal. 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba mayormente por 
ahora, pero sus mo'íestias amargarán vuestra vejez y su terrible' peli-
gro ele 
Con ello se dieron por terminadas 
las sesiones del último período cua-
trimestral. 
70UERE1S CONSERVAR LA SALÚOL 
c/jad /os trojes depaoto iotenom 
Morca. 
•4 
$r tfdhr'ó] (PATENTE•n«5í?2/6) 
Unico depósito para Santander y su 
provincia, LOS L E N C E R O S , M. L E -
RA y L E R A . Príncipe, 3. Tlfno. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-70. 
M W DS PETROLI 
s i tu fotamo y s i n o l o r 
mwm DEL i r a 
Una fiesta. 
€011 la mayor solemnidad se ceile-
hró el día 27. en el Cdlegio de Es-
cuelas Pías, la festividad1 del patro-
cinio de "su fumiador San José de 
C.alasauz, esiirmio, oncai'gado en ese 
dí£<. de haiceir la aipología del Sanito 
el rcvcneirüdo Pad,re Simón Ruiz, el 
ten al, con la mayor elocuiencia, su-
po poner de relieve las virtudes del 
Samto. 
En Cádiz, caros oyentes, 
con Licor, para los dientes, 
del Polo limpia Eucncisla 
las bocas de sus parientes 
y las bocas de la isla. 
Desde las prunerais horas efe la 
tarde, y con motivo de la volada 
iliteirairia se observó, mna mo' aecs-
tumbrada concurrenlcia de automó-
viles, hasta ol extremo de llenarse 
la espaciosa plazuela que existe fren-
te al benéfico' Inistiituto. 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar LA MUERTE en 
pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quieran recuperar 
en el acto su potencia de trabajo ; las personas aburridas de comprar 
bragueros que añaden sus impertinencias a las imolcstias de las berniais ; 
ías señoras y los niños, en fin, todas las víctimas de hernias deben 
ad'op'tar en seguida, pues cad.a unes traniscurrido agrava su lesión, loa 
nuevos aparatos de Mr. AUG B L F T Y , el gran ortopédico francés, tan 
conocido en Espaáia desdo hace varias años. 
Miles de pacientes tratados a.nteriormente dan fe de que estos 
aparatos garantizan en todos los caisos: 
LA P E R F E C T A Y ABSOLUTA CONTENCION 
LA DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA 
Y LA DESAPARÍCÍON DEFINITIVA de las 
HERNIAS por antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA tífejí riesso de ESTRANGULA-
CION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inherentes a las hernias 
descuidadas. SUAVES y COMODOS,, no molestan nunca, aunque el 
herniado se dedique a LABORES D E L CAMPO o a otros trabajos pe-
sados. 
Accediendo a constantes &u;:]Í! a«, Mr. E L E T Y repite su viaje en-
tre nosotros, nombres, señoras y niños, víctimas de hernias, deben 
aprovechar esta buena oportunidaid ele cuidarse y presentarse sin vaci-
lación en: 
Alar del Rey. miércoles^ 8, Fonda Comercio. 
Torrclavecia, jueves, 0, Hotel Bilbao. 
Santander, viernes, 10 dkiembie. Hotel Gómez. 
Laredo, sábado, n . Hotel Continental. 
Bilbao, á&mingo, \% Hotel Arara. 
Rcinosa, luncr,, 13, Hotel Unive sal. 
Airnas de Iguria, marlcs, 14, Fonda Quijano, 
Cotillo (Anievas), miércoles, 15, en .casa del doct.or Primitivo Lo-
sada. • . 
Cóbroces, viv r̂nes. 17. Fonda-de! Pino. 
Fylacirld, avisos, en é i Hotel Principo de Asturias, callo Eciicsr.ray, 
números 1 y 3. 
JBarcoionai Rambla Catahylai Gó —CaSa Matriculr-da» 
A la hora anunciada y con una 
exactitud digina únicaa^iRnte do un 
centro dccGníe como éstie y do la dl-
irección del reverendo Padre relcíor 
.Amando Amigo, quien con su- amív-
bilidad, cnífctira, (licenciado en Filo-
sofía y Letras), y sobre todo con su 
ejemplar modelo de reHigiosos, so 
dio priincipio a la parte literairia, 
ipresidida poir cil virtuoso y reveren-
do Padre, provincial Ranrón, Nava-
rro, reotor, nuestro amado delega-
do gnbe!rndi|vo, .aintciriidadíh Icj^a-
les y los prestigiosos Padres del Co-
legio. 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara. 1 {ú lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Distribuidos los premios del curso 
arntérior, hemos tenido el placer de 
ver icomidie corad os con lá banda de 
hcinor a don Sanitingo Diez Dairón y 
a nuestro simipático y buen amigo, 
que si¡endo m&o es ün viejecito, Fer-
nando Portilla. Hubo tle?ipués 16 di-
plomas de primera clase, 25 do se-
gunda y 19 de tercera. 
Fué aanonizada la fiesta con algu-
¡nor. saínetes, comedias y dramas y 
una poesía recitada por el joven 
Portilla (que en ceas cuestiones es 
mudho joven), titulada «La gloria 
de Calasanz», ofreciendo, en con-
junto, todos los pollitos, la rola 
más simipáitica de cuLtura y buena 
dinclcción. 
Tampoco pndrmrs omitir Ta ex-
presión del plaicer que seaitimos al' 
estrechar la mano del virtuoso y re-
vc i-endo Padre Eernabé Peña, ex 
Trctcr de este Colegio y trabajador 
infaifigable por la cuMura, qiíe se 
halla aetuacmento en Sontardor di-
j rigiendo las obras y enseñanza de 
nuevo Colegio 
Tan improív)is)ada \?o«r.b lO'ccudn.-
i tcmenío habló el señor Portilla, 
Ipundonoroso militar y, como artes 
he-mes dicho, amante delegado gu-
bernativo de esta reglón, exmoinan-i 
, do a. los hc(7 niños, con pa.lnihrafs 
concisfis, a Fer (dmmbros» maña.nu, 
a triunfar icomo triunfan los hom-
bres honrad.cs, y ciíánclcücs para 
más claridad ejemplos de hombres 
por todos conocidos y modales de 
a,Mru.i.smo; todo en el Tenguala nrá.-'* 
puro y adecuado para los jóvenes 
oyente?. 
Cerró la ve'ada el reverendo P{£¿ 
dro pirovincinl dtg H Orde-n. modelo 
de virir.d^s, don Ramón Navarro, 
con un dÍÉCtiiBó ro menos elocuien-
tc teniendo per tenia «Las tros ma- ; 
dres». Madre natural, qne le cría 
y preitege al hombre en su infarcia 
(hasta dar su vida por defenderle; 
madre espiritual, que le protegerá! 
cta todo peligro para la salvación 
del alma, y, por último, , la madre 
patria, en cuyo seno debemos de 
acogernos todos porque ella- no noa 
desdeña y nos acoge; y por.taato te-
nemos un deber .sagrado de defen-
derla. 
Y a de noche salimos de, tan acre-
ditado centro, rciligioso impresiona-
dos por "las grandes verdades de los 
breves discursos y car.iacontcici^os 
por la poca duración de la fiesta, 
fiesta que sólo respiró candor o ino-
cencia y graitos rdcuerdos de otroi$ 
tiempos «que felices volaron». 
DESDE*POTES 
¿Devorado por los lobos? 
Según informes que se nos facili-
tan, y que aún no hemos podido 
comprobar, en el Collado de Sailces 
(Liébana), ha sido' encontrado un 
mendigo destrozado', por los lobos. 
C o ñ a c UD A L L A - A n í s 
Según parece, el meneisteroso' pre-
tendió atravesar do mocihe ol Collado, 
quedando desorienitado por la nie-
ve y cayendo rendido por el frío. 
Los restos del infeliz, fuéron en-
contrados por unos pastores. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles,'camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaga)-Teléfono 5-go 
DESDE SANTONA 
De la mar. 
Se vendieron durante cil . pasado 
mes de noviembre las siguieintes 
cantidades y clases de peacado: 
Ghicharro, 72.504 kilogramos. 
Paparda, 104.564 id. 
Relanzón, 33.466 id. 
Sardina, 116.077 id. 
Varios, 4.711 id. 
Importando todo la respetable 
cantidad de 100.649 petetas^con 41 
céiitimos. ,.. -Agiradecemetí-?"al-« celoso 
emjpleado señor Diego estos datos. 
Angulas frescas ñ ¡íM 
B I L B • O 
C A S A B A R Q U I N 
Arcillero. 23.-Te l é f o n o '13-54. 
Ayer y anteayer -ham sido días de 
abundamida de chicihairro, dando lu-
gar a la baja de este pescado ha^ta 
3 pesetas los once y medio' kifcs, 
pacte se vendió para fresco y el resto 
para las fábricas. 
Hoy acordaron no sa'.ir a la mar 
ante esta baja por la abundancia 
dv este pescado. 
Para unos festejo®. 
Continúan con gran nctividad los 
ti aliajes para festejar a su,,^aiírona 
las fuerzas de Airtillería de esta pla-
za. 
Hoy &e expnsirrcn en un omer-
cio de ósta las cintas pintadas por 
algunas señoritas, cintas dedi'cadas 
para el caiTuscl que en ol picadero 
se celebrará y será uno de los nú-
meros preparados para dichas fies-
tas. 
Además habrá veloda toaitraJ y 
fiesta reaigiosa en la parroquia a 
Jas doce, y coanidas exíraordinarias 
a la tropa. 
Sería de desear que eLtieinpo tan 
malo de aguas que tonemes no des-
luzca estos festejos. 
El corresponsal. 
Samtoña, 2-12-926. 
C a s a C e b r i á n 
MUEBLES D E ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Leflesma, 8, Ewíción-BiLBAO 
DESDE REiNOSA 
El empréstito municipal. 
Son las siete. Bi' reloj del Muni-
cipio cuenta una a una las ciynpana-
Idas con su metálica voz'y âs gotas 
de agua caen de las hojas mustias 
de los árboles a las aceras ico arco-
sas. La noche está obscura y las lu-
ces deí alumbrado público extien-
den su claridad en todas direcciones. 
Pasa un automóvil con moderaba ve-
locidad y eT barro de la calle salta. 
Nos mancha nuestros gabanes. 'El 
barro baila su danza sin cesar, por-
que son muchos los vehículos que 
circiu'an. Vamos lentamente ah Ayun-
^i^íoftf* TT^J, a.ma'H1" invita',;^n ''el 
fecííor alcalde nos obliga a ello. En-« 
tramos en el salón de sesiones y v§« 
X!íl.—PAGINA SEXTA 
4 DE DICIEMBRE D6 
Su si tuación en 30 de naviembre de 1926.-Adaptado ai modelo apbaic . por R. O. de 21 septiembre de 1922 
CAJA Y BANCOS: 
Caja y Banco de España. . 2 017 .036 So 
Moneda y billetes extran-
jeros (valor efectivo)... 5 354 67 
Bancos y Banqueros..... ,3.536 897.48 
CARTERA: 
Efectos do comercio hasta 
90 d í a s . . : . . 9.491,220.54 
TÍTULOS: Focdos públicos. 19.592 130 84 
Otros valorea 5.355 305 45 
CRÉDITOS: 
Deudores c o n garant ía 
preiidaria 16 524 208 66 
Deudores varios a la vista. . 7 980 846,55 
Deudores a plazo 830 653 86 
Deudoies en moneda ex-
rraojera (valor efectivo). ^ 1.387.159 2S 
Inmuebles . . . . . — 




Cupones y valores amortizados a cobrar. 
Cuentas de orden y diversas 
Asientes pe»á¡9al&3 a formalizar ccn Sucursales 
VALORES DOMÍNALES: 
Valores en deposito 279.693.235,9^ 
]d©m en garant ía ,. • 30.420.661,04 
P E S E T A S . . . . 
V.0 B.0 
E L DIEEOTOR GERENTE, 
J&sé Luis Gómez García . 
P E S E T A S 
5 551>.789,00 
34 438.656,83 











P A S S V O 
Capital 
Fondo de reserva r 
Fondo de previsión 
ACREEDORES: 
Bancos y Banqueros 10 687.869,11 
Acreedores a la vista (cuen 
. ta corriente).. 18.495 487,48 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (C«ja de Ahorros). 28.049 491,16 
Acreedores a mayores pla-
zos 1.775.129,14 
Acreedores en moneda ex-
tranjera 1.726 653.24 
Efectos y demás obligaciones a pagar... 
Cuentas de orden y diversas _—? 
Acreedores por cupones y amortizaciones 
Pérdidas y ganancias. . . . . . . . 
VALORES NOMINALES: 
Depósitos voluntarios 279.693 235,99 
Garantías 30 420.661 04 
P E S E T A S . — 
10 000.000,00 
4,950 000,00 









E L nrraRVáWTOR, 
Eduardo Orts 
mos unos cuautorv soííores que acu-
dieron al liamamiento del señor 
AJonso. Notamos, sin embargo, .que 
no se hallan presentes, o ía vist i 
nos ha engañado, don Emiliano Alon-
so, don Alejandro Isla y don Fran-
eisco Hernández. Como son conce-
jales los tres, nuestra .sorpresa es 
natural. 
La importante reunión de hoy es 
pa'a uii^ar la opinión, para saber 
JO? ediles .hasta qué punto la villa de 
líeinosa está de acüci'do con sus 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
. J Ü L 5 A N G U T I E R R E Z 
Máquina .u •".'L ' ja OMEGA, para 
IH prodtíieeión del café Expréss. Ma-
ri<aGps variados. Servicio elegante y 
'noderno para bodas, banquetes, etc. 
proyectos. El empréstito municipal 
es cosa seria y un cambio de impre-
siones con el vecindario no está de-
más. Nosotros pensamos que éste 
debiera ser el principio de la cues-
i ión, ya que el pueblo necesita sa-
ber si debe o no aventurarse a una 
empresa que acaso ha estado a pun-
to de realizarse sin contar con el 
apaauso popular. 
Un señor barbudo y do, mirada 
tranquilla y filosóíica, don Leonardo 
López, nos demuestra que ha apren-
dido bien la lección. Habla de con-
tabilidad. Lleva í'a voz cantante en-
tre los de la Corporación, aunque a 
naldie encanta su argiinKnt.o. Dice, 
a?, con S re úM-cwáé ai 
ácnea , Sílá3í:fl>, Vejiga y EsJ*-
«Je (8 íriáisu .̂a. 
Se desea traspasar un garaje de 
bicitictas con taller de reparaciones, 
cu buenas condiciones, por tener que 
ausentarse su dueño. 
Informes: Santoña (al lado de Có-
rleos). Maestro armero de Artillería. 
Concede préstamos al 6 por wo sobre fincas rústicas y urbanas, dando 
hasta 50 años de plazo y facultando at prestatario ¡a devolución to.al o par-
cial.—Grandes facilidades para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación con estos préstamos.—¡\ o se paga impuestos de utilidades.—Se can-
celan hipotecas con particulares y otras entidades. 
l ! 
Tsiéfono IG-t -Eubdiractor de la Compañía de Seguros centra incendios "EL SOL". 
entre otras cosas, que el actual 
Ayuntamiento, al llegar a ia Casa 
de la Villa, no encontró contabilidad 
bien organizada, resiutando hasta 
allí un maremágnum todas las cosas. 
i Qué ha hecho el señor don Leonar-
do López antes? ¿En qué distrajo su 
mente gignníesca í 
< Un cori'esponsal de tm periódi-
co santanderino, indudablemente a 
quien hay cpie agradecer e-iónicas 
que avisaran al pueblo de su próxi-
ma situación, contestó a don Leonar-
do López y al señor alcaide muy 
atinadamente, rebatiéndoles al ha-
ceides comprender o intensando que 
lomprendieran, que ante todo hay 
que consultar a la opinión y buscar 
en los bolsillos de los ricos de ia lo-
e;. lidad las pesetas para el emprés-
lito. Todo, menos adquirir dinero a 
f-ecido interés. Un poco de cálculo 
y un poco de lógica bastan. 
Don Francismo Macho, don Adol-
fo de j'a Peña, don Adolfo G. Fer-
nández Castañeda, don José Marcos 
M. de León, don José Mariano Lló-
rente, todos ellos señores de alto 
prestigio y cultura, demostraron sus 
altes conocimientos de la cuestión y 
sembraron en la opinión concejil 
orientaciones más naturales. 
Don Federico Olano, ilustrado ca-
ballero, lleno de saber y de fervoró-
SfO amor a Ileinosa, propuso a sus 
compaíiei'os de Corporación pi'anes 
que recibieron general .aprobación. 
Lo cierto es que de las tinieblas 
hemos pasado a la luz. EJ dolor de 
es ia 
maica de las 
(iprados witinsos as tieliro roio ¿el 
i!il!llíi¡!iilllll¡!iiili!!Iillll!!l!illiii!ll!l 
LOS EMPLASTOS DE FIELTRO 
ROJO del DR. m w t E 
catarros de pocho y 
bronquitis, dolor de 
pulmones, pecho, ríñones y caderas, 
reumatismos, lumbago, oiátioa, deio-
res dorsales de, las Señoras en sus 
periodos mensuales, eto.. eto. 
a maroa del DR, WlfliER va imore-
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
SOLO COMO PROPAGANDA Y 
PARA DAR A COTOCER FSTE 
RIQUISIMO Y SELF.OTO CHOCO-
LATE. TODO CONSUMIDOR SE-
RA OBSEQUIADO CON BONITOS 
Y CAPRICHOSOS REGALOS 
perfecta contriceión puede salvar-.^1 
pueblo. Una confesión asf vaie cnu-
! d i o . 
Son las diez. El Barro salta, el 
* ;,¿iia cae y la noche; está obscura. 
Una pianola en un' bar toca su mú-
sica solemne. Parece la marcha 
t.'ivnfal. Los transeúntes pasan rau-
dos, él viento de la vida siempiC se 
haiía huracanado. 
¡ , El corresponsal. 
Lecciones de Bachillerato, (Cien-
ciae y Letras), Magisterio, Licen-
ciatura en Letras. Razón en ear.» 
Administració». 
| BCíTíJjeros Volunlaísco.—iS1'/, coai-
I voca a todo el p&Esépai] ti'-'i Cu^pD 
¡activo para, su a á l ^ ^ a , ccin uni-
fo.:;mi-3 y equipo-, a la roviít^ m . 
sudV.qco tcind-d lugar iua^jiQ <". 
I:Í,S uaí-ve, "'CÍÍ P^íjue:.—ij La 
mer jefe. 1 ' 
La Caridad ds Santander.-.^ 
movimiento def Asilo en el j 
ayer, fué el siguiente: 
• Ccttrxdiais dis'.rihuádas. % ' l 
¡o ü c n s u s i m p o r 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, reiojes <Je to-
das clases, máquinas de coser y eseribir, aparatos fotográlicos, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
gue! es, antiperedades, muebles y teda clase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas v compostuTas de relojes y máquinas. 
MANTILLAS Y MANTONES DE M A N I L A VENDE Y ALQUILA 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE. VISITENLA Y EN-
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS 




É s l e m o d e l o l e 
d i f e r e n t e s m o d e l o s 
v e r é i s e n t o d a s p a r t e s . N o a d q u i r á i s 
y t i p o s . S t o c k c o m p l e t o d e p i e z a s d e r e c a m b i o . 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, l.9 
EL método más moderno, con 
iiooioij.:5 de francés, inglés y 
música", trabajos manuales, etc. 
:."' rtora: Señora de Rasilla 
Pensión inenstis.-i: 20 a 25 pose-
ías, según edad. 
NO OLVIDE que nuestro te-
jéfonn "s e' numero 15-55. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar v 
restaurar toda clase de luna.?" 
espejos de las formas y medi 
daa que se desee. Cuadros 
grabados y molduraa del país 
y extranjeras. 
Despacho: Arnés de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes. 22. T^ 
iefono. 28-23. 
m É3-A N! C O cüiófer, c-ompe-
Lcnte, se ofrece para repara-
ciones y conducción. Razón: 
A.mado Vega, Méndez Nüñez, 
15. «La Marina Montañesa». 
PARA un negocio muy acre-
ditado se necesita socio con 
cíipital. 
Informarán, en esta Adani-
nustracioa. 
A v i s o a l p ú b l i c a 
r a m a s 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios.. 
JÜAJV DE H E R R E R A . * 
A PLAZOS—Calzados de to 
das: clases, finíisimos modelos 
para señora. San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
• 
COMPRO, vendo y cambio to-
do, aunque sea antiguo. «EJ 
Arca de Noé», Muelle, 20, es-
quina a Caiderón. 
DE OCASION: Juego de co-
medor, cama ccn jergón-tapi-
zado, mesitas centro, jarran y 
cubos porcelana, espejos, faro 
carburo, bicicleta, vejadores 
mármo1, ...ocina y coche «Ford». 
Todo barato. Sol, 4. 
ninaiiiiii—niiiiiinmiiiBw nw i — n 
COCHE para niños, ae vende 
barato. Informarán en esta Aid: 
ministración. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado : Obispo Plaza. 
TRASPASO negocio con local. 
Calderón, 25, 1.° De 1 a 3. 
B A S C U L A S 
•do. 'radas c i a y a s 
5 o l a n z a d 'de""'' 
. i b r c c . i / í ó n / . - y ; 
. I A r c ^ s p a r a : ' : : . 
S . T O P N E P r C 0 
T E L - É F Ó N Ó • 
ALQUILO vivienda, sitio es-
cuelas Guarnizo; galería so-
leada, agua, baño y hoierta 
con árboiés frutales. Informa-
rán, Administraeión. 
ALQUÍLO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
PISOS DESALQUILADOS 
se arríondan fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi-
les de íectores lo ban visto 
igualmente. 
LAS HORAS de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una y de tres a ticte. 
jL/£v í . o s , C £ i t í i T - r o i - e l j e J c l e s y b r ' o n q u . i t i s a » 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE CONVENCERÍ-De venta en farmacias y droguerías. 
CAL VIVA, permanente en 
tu>mo5 contámios, sistema «Mi 
oorra». CANTERA NUEVA DI 
SILLERIA EN ESCOBELO 
¡tíachaqueoa para afirmaxios 
Quijo para hormigón armado.) 
sjuijillo lavado para jardines j 
paseos.—Pídase a José de Bil 
bao. Teléfono, 24, de! Astille 
SE VENDE local, sitió lo más 
céntrico de la población. 
Informarán, en esta Admi-
".iRtracíón. 
FLEJE de- embalaje, usado, 
se" vende en esta Administra-
SE VENDE papel blanco, íim-
páp, de periódico, a cincuen-
ta eéntimos kilo^ 
tí\mu para coser, bor-
dar, ealar 
C A S A B A R Q U I N 
ARCILLBRO, 23 
TELEFONO NUMERO 13-54 
, Son máquinas alemanas 
¡ de gran precisión y 







tarifa de esquelas de de 
• « K D E N S E D J Í I S 
ya recibimos Jaa grandes partidas para invierno de cal-
con suela de goma, Fiel dé hierro y Borceguíea para 
La casa que más surtido presenta. 
t&a precios fijos, Biarcados a la vista deü cimente, demues 
no engañar al que le compra. 
N© olvide que esta Casa tiene siempre gangas en sefio 
. «aballere y niño, desde 2,50 a 35 pesetas par. 
p o r a 
L a m e j o r p r o t e c c i ó n c o n t r a 
l a l e c h e a d u l t e r a d a o i m p u r a 
l a h a l l a r á V d . e n e l u s o d e 
l a m á s p u r a y r i c a d e 
l e c h e s , l a 
INEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
^ El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciem-
$ hre, admitiendo pa¡sajcros de todas clases y carga, COB 
©do&tiuo a HABANA y VERACRCZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro lite-
ras y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria. 
A Habana: Ptas. 535, mas 16-65 de imptos. Total, Sál-o.) 
M Veracruz: Ptas. 585, mas 9-90 de imptos. Total', 594-90 
LINEA A FILIPINAS 
El vaper 9 9 
" C . L O P E Z Y L O P E Z " S 
saldrá d* Bilbao el día 2 de febrero para Gijóa y Co-
% ruña, saliendo el 6 para Vige, Lisboa (facultativ:i) y Ca-
5 diz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, falencia, 
% Tarragona (facultativa) y Barcelona y de dieho paierto 
© ?•! 15 de febrero para Port'Said, Suez, Colombo, Singa-
© pore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para 
© iiichos puertos y para otros puntos, para los cuales hay 
© va establecidos servicios regulares desde los puertos de 
Slescala antes indicados. 
£) Para más infoitnea y condiicioncs dirigirse a sus agen-
SANTANDER SEflOfiES HIJO DE ANGEL 
% PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, 36—Teí. 23-6-2 




ñ f W Xin —PAG5NA SEPTIMA 
I I . . Jl.í - '.' I I i r 
E s í a s o f o c a c i ó n , 
e s t o s a h a u e s n o c t u r n o s 
abren en su organismo una brecha 
• cada día mayor. Mecesita usted, 
pues, un remedio a la vez urgente 
y seguro. Lo encontrará en los 
Pida muestras y foHefos gratis a la 
Sociedad ^estlc A. E. P. A.. Vía Layetana. 41-BarceIona 
SUEVO preparado compuesto de «anda da &o&, 9B&> 
ültuye con gram «eataja al bicarbonato ea todo* we 
*so3o—Caja 0,50 pt». Bkarbocat» do loa» purteíaas« 
(és glicero-fosfaío de «al de CR£OSOTAL.-Ttih«ne»> 
Oosís, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genocalg 
í? r o «. i o í - 3,5- 0 p o I O t ó • 4 
99 hmmim «a Imm r̂lnolps&aa tavaaeatas «• Éayaflai 
^ C utteadavg S.PEBE5Í DEL MOZJNOs-nasa dto Isa ••-r»~̂ fl1j 
E m i n e n t e c r e a c i ó n c i e n t í f i c a 
E n f e r m o s 
d e l o s 
P r o d i g a 
luz 
I N T Ü M S Y EXTERNAS 
Fórmula y Marca registradas según las leyes 
a ctúa Íes. 
Preparado por el doctor J . Martínez Meaéndez, condeco 
raüü .coa la Craz del Mérito Militar, por méritos pro-
fesionales. 
E S P E C I F I C O UNICO E N TODO E L MUNDO, que 
cura i-adicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
vea y crónicas que sean, con rapidez aeonibrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas que con tanto-fundamento atemo-
rizan a los enfermos. Desaparición de los dolores y mole»-
tias a su primera aplicación. Eminontemente cñcaz en 
oftalmias graves y por excelencia en la gVanulosas (granu-
laciones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceracionei 
en la córnea, rijas, etc.) Las oftalmias originarias de en 
Lfermedades venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
cataratas en período de formación. Destruye microbioi, 
'cicatriza, desinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No más 
' remedios arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
'metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
i tas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vl-
i a"al. i No más neblina ! ¡ SIEMPRE VISTA MUY CLARA ! 
11 Jamás fracasa ! E l 98 por 100 de loa enfermos de los ojos 
iMrat&e antes de concluir el primer frasquito del específico 
PRODIGALUZ. 
i PRODIGALUZ e-clipsa para siempre el tratamiento 
| Por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
tes oculísticos; colirios que en la mayor parte de los casos 
lpo hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
aportante como la mucosa conjuntival. El nitrato de piar 
causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas 
cegueras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ; cura el 
Slancnma. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
* 'os enfermos. Detiene la miopía progresiva, i Enfermos 
de los ojos! I Estad seguros que curaréis en brevísimo 
frempo usando el portentoso específico PRODIGALUZ, 
(Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
^ PRECSO: CUARENTA PESETAS fAO nesotas) n^r 
GIBO POSTAL a la DIRECCION G E N E R A L : E . CUA-
DRADO P., calle de Santa Engracia, número 64, 3.°, de-
^ha.—-MADRID (Espafía). 
Testimonio de jueces, fiscales, jefes de! Ejército, in-
JJ^eros,. irídustriaies, obreros y Laboratorio Municipal de 
, I Exito infalible I Sin coc'aína, atropina, ni ninguna» 
tíi"^! 8u'3St,ancia8 peligroeas, se puede comprobar, som-3-
«éndolo a un minucioso análisis cualitativo. 
E * » E » O R B E ! ! 
Nuestro t e l é f o n o e s e l n ú m e r o 15 -55 , 
Máim 
F * a . y a . H a . ÍX n . 
1927.-23 le sasfs, 
m M nmm b S a i M e f 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arfe*, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, C hile y América Central. 
\ m m m m de M m m , ^íonia y 
T m m í k m F m u . 
PREOÍO m 3.a CLASE PáR A HABANA 
Por vapor • Orita", pesetas'541,65 
Por vapores "Orosjcsa" y "Oroya 551,65 
(inoluldo inijtuesíiis). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u amplías cubiertas de paseo para los pasajeros 
de-Tercero, clase. 
. Para más informes dirigirse a sus agentes 
en 5ÁNTANVER 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e s 
Pa,seo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3 .44I -
t elegramas y:'ícle¡onemas •• B A S T z k l i E C H E A * 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HA^BURGO 
m m m m u ú l i i i i i l i í f l í i " 
DE BREMEN 
ísem&Da salári< di ir> pnerírK de Hamhitrg'O.Bremeay 
Rotterdam parales del Nortedp Espada, ronuíja], Sur de Espa 
ña y Mávrueccs, un vaper, ftdmitl' ndo te<Ja clase de carga para 
Bamburgro, Bremen y Koi^orcl^m, 
También admite tod:j ciase de c r g e con ecnecimi» ntc (t ínñve 
para los puertos del Báltico, Inglaten a, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c üwgnacsrics 
i E r h a r d t y O o n r m * ñ t a . . 
GANDARA, i .—TELEFONO 91.—SANTAWHER . 
yo 
(CoBflnmldo por las CompaSias de los ferrocamHu» 
Síorte de España, de Medina del Campo « ¿íimaoí* 
y Orense a Vigo, de Saíánianca a la frontera p<M 
Cogaesa, otras Empresas de ferrocarnlíu'. y tram tal 
á© ra por, Marina de guerra y Arsenales de) E t̂acto. 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de fí»' 
vegaciéa, nacionales y extranjeras. Declaradoa «? 
Hilares ¿1 C-rdiH por el 'Alicirantaxgc poríugaw-
Csfbcvj*» dt vapoT«s«. — Menucrjipâ a (liguas.—A y.'o mcrados.- ' v.rs centros metalúrgicos y domésticos. UfAGAJíSE jftólD'OS A LA SOCÍI3!DA£ a U 1, L E H A, "3 ̂  P A 3Í O i. /.. - JS A f C K L O Jf * 
Peiayo. 5, Bar^elóna, .0 a su agente en MADRID, 
¡ion Ramón Xopeto, Alfonso X I I . 101.—SAN 
ÍAH Oi:.li, xc'í'idr K/jo de Ángel Pérez y Comp»' • 
ífela!—GIlOí-" V AVÍLKS, Aceíites. de la Sociedad 
HoUe. • c • ••- -VALENCIA, don Rafael Toral 
Para Wroa iaforaiee y ptocios & las oficinas de la 
m € í . j ® j t i A m . M I J & I J M U A E Ü J P A Ñ O I * * 
wmmmmmmmmM, • iy iia«8»aginiiaaa»»i 
L O S A M I G O S D E 
L A I N F A N C I A 
P U R G A N T E I D E A L 
E l que rseetan los doctoras y da-
sean los niños. NO T I E M E R I V A l , 
j | 8on muchas fas ordinarias ¡mitaciones, pero tíe^cenfiad de ellas; 
¿ todas son nocivas para !a salud de vuestros hijlíos. 
n i 
m 
V a o r* o si o o r* r e o s o SÍ p i f x i \ o l e s » 
SERVICIOS REGULAREN á 
- Nueve expediciones al año. m 
8á¡iiil8,-tóí8 .Se I s í a í a . a tóa f MÍÜÉ. | 
Dieciséis expetliciofics» al . ño. v. 
a p j s s / M s á l f ó r é s s o § la & m M . . M 
Cato re:1 e.Npaáifi^nesal a fio. 'p 
¡ Á m M e i í t e f e o , M s , Méjico INÍW M m m . i 
C': i careo expediciones al año. y % 
ñm íWMúm, EoEía íimv 1 Mik t 
O.'ics expediciones al año. 
M e i f e n t o - a M m ú ü M . 
Doce expediciones al pño. 
Tres expeflicioi'ies al ¡íf-o. 
Servicio iípo.-Gran Hotel.-T. S. H - F e d l c t t l -
for.ía.-Crquesía.-Círpü'a, etc., etc. 
Para informes, a las Agencias de.la. Compa-
ñía en los principales puertesde Ef-paña. En 
Barcelona, en las oficinas de la Companí;;, 
PJaza de MedÍGaceli, 8. EN 8AKTANDER,' 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COif-
PAKIA, Paseo de Pereda, número 3(3. 
Deliciosos bombones de chocofa^e.-^on ja mejor golosina para los 
n iñós . -Lo mejor para "matar lombrfees" y !o m á s inofensivo para 
ia salud de los niños. 
Palnil y Mm\ m ¡ l i i i i l l ! ios mmi mmíM lo 
D E V E N T A E N T O D A S L A S - F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
a c i ó n , a 
i o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
Ventas al públ ico: Plaza de Ins E* cuelas v W a d - i á s , 
Pesuelva ua 
led e! problí 
ma dei calza 
áo con ¡el má-
ximo de coaJorí y economta 
usando 
La media stíla chic, 
sa, íadcspegabh! y di lai ̂ a 
duradón. 
Pida usie;! ptospectÓ aú-
miro 29 al 
CONCESIOHAaiOi 
lANTANIiEH tfet Oor-coo C».-I.OB*W t 8 
srioiaSB ÍVVis 
Representante en Santander: 
J«aé María Barbosa: (Sisneros, 
7, 8«gnndo- • 
Ea mico 
r > I A 3 * X O O R A T I C O D E T L i A J M L A ' f i l / X & S C A 
La situación en 
sas. sita 
Se están u 
para la colocación 
conmemorativo de 
Junta de genierales. 
M E L I D L A , 3.—Da nuevo arrecia 
¡el tetmiporail con fuerte poniente. L a 
t r a v e s í a del vapor curreo l i a sido 
m u y dif ici l ís ima, pues los goípes de 
m a r p o n í a n l e eíi peligro. 
Los aviadores que han de realizar 
e l vuelo a l a Guinea liara, manifes-
tado que no sal dirán de a q u í hasta 
€1 d í a 11 de los corrientes. 
E l d í a de l a fe-stivkl.'ul de l a V i r -
gen de Lorc lo , Patrolna de l a Av ia -
c ión , s e r á n hendeeidos los . ap aira tos 
que p i l o t a r í t n los aviadores. 
A las diez de la. mocho y a hordo 
de' cafioncro ((Dato», m a r c h ó a Te-
t u á n el general Castro Giirona, ectó 
t i -coroaTeil Barhero, el cónsu l ase-
sor sefiar G a h a l d ó n y el teniente co-
roirel M a n t i l l a . 
Allí a s i s t i r á a l a Juinta de gene-
railes que p r e s i d i r á el general San-
j u r j o , pa ra dictaminair sobne las 
ipropuiestas de recompensas. 
Procedente de Madr id llegó l a Co-
m i s i ó n de Reguüairos de M o l i l l a que 
monumento 
l a iglesia de la Virgen , do Afr ica , 
don Antonio Rivero^ dedicado a. l a 
e n s e ñ a n z a de los n i ñ o s pohres, de 
g i a n cuCtura- y ip'rostigio y recom-
pensado con Cinconiioiulas naciona-
les y extranjeras. 
Noticias de Meülla. 
M E L I L L A , . 1 — l ' u r ^ l c n í o de la 
P i niiiu-nia llegó el LniSpéotoy de en-
s e ñ a n z a del prnioclni adn- don A l -
fonso Barca, él ¡G-iíaJ n- lovará al ac-
t u a l comisario regio de la Escuela 
general y técn ica . 
Signe el tein¡Hyral de ÍVn ipn le ; a l -
gü-nos baa'cos suspen.dieroQi l a sa-
l ida . 
E l pailebote «San .Tuan», que so 
dir igía , a Cala del Quemado, fué 
.sorprendido por el temporal y arro-
jó parte del cargamento. Difíoil-
me.T^te pudo refugiarse en Chafari-
ínas. 
Pa ra asistir a la impoisiclón de la 
cruz de San Fcirnando al c a p i t á n 
Lazcano, m a r c h a r á hoy a Ceuta u n a 
Comis ión del Tercio, presidida por 
fué a l a corte pa ra entregar a l a ! ̂  c a p i t á n Noriega. 
Reina nina airtfstiea pulsera en re-
cuerdo a l a e'mtrega de l a bandeira a 
dicho' grupo de Reguiaires. 
A causa dcil desicenso de l a tem-
peratura , so han prosenitado nume-
rosos casos de gripe. 
Del cafíoneiro ((Dato» h a n sido 
Entre las tropas que van a repatriar-
se se encuentran las de Valencia. 
TE.TUAN, 4.—Probablemente, y 
atendiendo a una propuesta del co-
onisavio supeiior,'' a c o r d a r á el Go-
bierno repatriar veinte c o m p a ñ í a s de 
I n f a n t e r í a , entre las cuales se en-
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
s e i s m u e r a r o s p a r a u r -
b a n i z a r l a p l a z a d e V e l a r d e -
Celebró SSy&r sesión c r d i n j i r i a la 
Ctom|:(Mm niunii-.ip.all [pon na me uto. 
P r e s i d i ó el alcailde iseñor Vega La-
m e r á y aisistieron los concojalles se-
ñ o r e s Agudo, Pino, G a r c í a Gut ié-
rrez, Nogretc. Soí í s Cagigail y el i n -
terventor in ter ino don Norbetto Bá-
ciga! up i . 
Por el secretario de l a Coi-pora-
ción se da lectura del acta de l a se-
isión ú l t i m a y del extracto <lc los 
acuerdos adoptados durante el mes 
de noviebre p r ó x i m o jiasado. 
Asuntos antes del despacho. 
Jvl dii-ector- de la Coimpañía deH 
Gas ila el pésaime a la Corpo rac ión 
per el fallecimiento del que fué p r i -
anor lenicnto de alcalde don Manuel 
G a l á n . 
T a m b i é n significa su p é s a m e a i 
Munic ip io el jefe de la Socición Ad-
icste asunto pase a reso luc ión del 
pleno. 
Despacho ordinario. 
¡PONENCIA DE HACIENDA.—Se 
acuerda admi t i r l a baja de u n auto-
móv i l que fué de su ipropiedad' a 
dan Gerardo M e a d é , y modificarles 
su cuota de inquii l inoto a don A n -
tonio Calvo y d o ñ a Conceplcióu M i -
guel. Se accede a la propuesta de 
pago por el. mismo concepto, hecha 
ipoi don J e s ú s Argos. A don Partiri-
cio Rosales so le declara, exento de 
pago por l a apertura de u n puesto 
d i frutáis y so conviene en vabonar 
¡ros jornales devengados por su d i -
funto padre a don Tirso López. 
PONENCIA DE OBRAS. — Se 
aprur-ba el acta de .subasta, de cha-
itaiTa y madera y queda enteralda 
l a Ccmporación del importe de la.'s 
m in i s t r a t i va de p r i m e r a e n s e ñ a n z a cuentas semamalas. 
¡desembarcados 11 t r ipulantes quo lcl)entra la dei regimiento de Valen-
fueroo trasladados a l Hospi ta l , afele- ' 
tados de esa enfermedaid'. 
Siguen las sumisiones. 
M E L I L L A , 3—So ha recibido u n 
despacho de Rabat donde se da; 
cuenta minuciosa del imiportanto 
«ac to de s u m i s i ó n irealizado por ocho 
f í imi l ias de Ja f racción de Gheza í a , 
siete de Beni Mciíitaira, dos de Beni 
Meisguilda y otras cuyo n ú m e r o se 
e'eva a un centonar. 
L a no t ic ia ha sido' mu!y bien re-
c ib ida en los zocos mai r roqu íes , don-
de se comenta favorablemente ¡para 
l a caai'sa que. unidas, llevan a cabo 
F r a n c i a y Eispafia en el t e r r i t o r i o 
africano. 
Se agrega en el despacho indica-
d j que las fuerzas majzenianas de 
Tazarme y Goum han pa t ru l lado 
Insistentemcnite por l a r eg ión mon-
tafiesa de Beni Zhana y Beni Zog-
got, s in que ol enemigo diera s e ñ a l 
tt3 v ida ,por n inguna pairto.» 
A d e m á s de las sumisioinrs men-
cionadas, el Majzen tiene referen-
cias de que en breve imi ta i rán esta 
comducta otros cabileflos que per-
manecen t o d a v í a en l a r ebe ld í a . 
Monumento conmemorativo. 
M A D R I D , 3.—El teniente coronel 
Cabaña i s e s t á u l t imando los prepa-
ra t ivos p a r a l a colocalción de u n 
•monunncnito conmemorativo de l a 
toma de Alhucemas. 
Esto momiimento s e r á emplazado 
a la izquierda del z a g u á n íto l a en-
t r ada p r inc ipa l del minfsteirio de l a 
Guerra, y es regalo del m a r q u é s de 
FoiTonda, siendo su autor u n nota-
ble escultor c a t a l á n . 
(Representa a u n soldado del Ejúr-
fcito y a otro de la Armada , bajo l a 
p r o t e c c i ó n de l Angcsl do l a con-
quista. 
E l acto de inangura ' c ión es segu-
Iro que tenga luga.r en uno de los 
pr imeros d í a s de l a semana próxi -
ma. 
Dificultadas en Ketama. 
M A D R I D , 3.—En ía Direcc ión de 
Marruecos y Colonias so ha fac i l i -
tado una neta, en l a que se confir-
m a n las informaciones rc|cibidas 
hoy sobre las dificuMades enormes 
con que tienen que lucbnir nuestras 
tropas y las fuerzas i n d í g e n a s para 
¡ levar a cabo l a miiSlón que so les 
ha eniccmondado en l a r e g i ó n de 
Ketama, tanto por el c l ima como 
(por lo escabroso del terreno, que en 
algunos pmi'tcs es casi imjprac-tlca-
hle. 
Tres solidados i n d í g e n a s que fue-
r o n sorprenr.lidos pí>r el temporal do 
nieve murieron de fa t iga sin poder 
l legar a punto a lguno. donde se les 
hubiera prestado auxi l io . 
Inaugurcición de un Laboratorio. 
C í a ' T A . 3.—En, el pala cio de l a 
Junta, munic ipa l ee lia. inaugui'.'ido 
€l Laboratoti^o qoaiónico ba^licr.ioló-
gj(co y farmacia, dotados de tóflos 
los adelantos mcdeinnos. 
A l acto asistieron el pircsidonite de 
üa Junta, gcnerall Gómez Moraito; 
voca'.es y subdelegados de Medici-
nn . Farmacia y Vete r inar ia y altos 
ímic ionar ios . : i 
Muerte de un sacerdote. 
Fa l l ec ió el sojeerdute p á r r o c o oo 
cia, que presta sus servicios en í'a 
zona de Larache. 
Parte oficial. 
M A D R I D , .G . -Scgún el parte ofi-
cial recibido de Marruecos no ocu-
rre novedad alguna en nuestra zona 
do prctectorado. 
r e c o -
a l a v i s t a . 
No es el anuiuio de una receta de 
farmacia; es el rocucruo del pobre 
Tob ía s que, estando ciego del lodo, 
voi'vió a ver, g t a c i í á a la biel do una 
lubina, Hoy es o t r o ' e l procediinien-
to, como otro tambii j i i el secreto pa-
ra embéllecé'rloá y dotarles de inte-
rés , desde que existe el misterioso 
negrn-sü inbra <Tíumo de Sánda lo» . 
Complemento do ,sedi¡:-ción para los 
labios, es e i imborrable rojo-l íquido 
«Jugo de Rosas» . Fabricado por 
<>I' Ioralia \ ci-eadora del supremo Ja-
bón «Flores del Campos. 
D o s c o n f e r e n c i a s . 
E n e l c e n t e n a r i o d e l a 
m u e r t e d e P e s t a l o z z i . 
(MADRID, .1—En l a Sociedad de 
Ainigos del N i ñ o se e»tá preparan-
do un homenaje al sabio Postalozzi 
en la feoba del p i i n i r ciMiienario de 
su fallociniieii 'lo. 
Se ccloln'air'án varios actos y fun-
ciones teatrailes y con el producto de' 
las camlidades que se recauden se 
a b r i r á n libífetas de abonro a los n l -
fios de las escuelas pú.bir¡cas. 
* * * 
E n ol Paraninfo grande de l a 
Universidad Cti i i t ra l dió boy una. 
confeirencia ncerca del- «Romance -
ro., el prosidente de la Academia de 
Ja Lengua, s eño r Menóndcz Pidal . 
L a conferencia tuvo ilustraciones 
musicales a cargo de I- maestro Tor-
ner y de varios arti&lar;. 
A c u d i ó nunieroso póbulco. E l con-
fc-renciista ,y sus colaboradurcs cose-
cba.rcn muebos áplani&QS. 
L a A s a m b l e a d e l c l e r o . 
^ e r c o m e n z a r o n l a s s e -
s i o n e s . 
M A D R I D , 3.—Hoy comenzaron en 
el Seminario o n c i l i a r las sesiones 
cltí l a AsamMoa .miciona-l del c'.'el-o, 
; -MÜCKido el obiapo' ú > Madr id , 
quien p r o n u n c i ó un discurso do sa-
l u t a c i ó n babkuuio t a m b i é n do la di -
fíicií s i túáe ión del cloro. 
Dió cuenta de las gcsticmcs del 
Episcopado en tai! senlido, bablan-
ác- de una nota que ha sido .entro-
gada a los Podcmcii relacionada con 
las mejoras y cuyo i inporle asciiMi-
* do a 15 m.Mli;i:i:-;-. de jiesctas. 
I A las cua';"o de la larde tuvo lu -
gar la scgnfnda sesión y el Padre 
je su í t a / A.-li'onso 'l'viriv-s | ¡froinunció 
un disour-o ace'üca do Ja f igura del 
Beato do Avi la . 
D e s p u é s se nnmbraron ponencias 
ipara estudiar y dicta mi nair 'sobro 
don José Cano. 
L a s e ñ e r a viuda é lujos do don 
Antonio F e r n á n d e z Ra ladrón , (ique 
en paz descanse), dan las gralcias all 
Ayuntamien to por los acuerdos 
adoptadcis ¡por és te con el t r is te mo-
t ivo del falkici'micmto do dicho se-
ñor . 
I n t e r v e n c i ó n comunica a l a Comi-
s ión inun ic ipa l permanente que han 
.pasado a l a Agencia ejecutiva los 
recibos de inqui l inato ' y c é d u l a s de 
tr imestre. Var ios empleados m u n i -
ci pall es recurren contra l a c u a n t í a 
de l a j u b i l a c i ó n que les fué asigna-
da por e l Ayunrtamiento. 
Se da lectura a una co'municacióin 
del ailcálde de Albaicete ipara que el 
lAyunitamiento se d i r i j a a los Pode-
res púb l i cos pidiendo que sea el Es-
tado eil que satisfaga l a remuncra-
cjÓE ]vn- ca;-a l i a l ' i l a c ióu de tóa 
mucs tros. Y a s í • «ají éc f í j ída^. J f •. 
L a . Casa de í a Montaña . dc M i 
d r i d se o í rece al Ayuntannernto pa-
r a gestionar el ducado do l a Mi MI 
t a ñ a para el i lustro procer don !Ra-
múm Peilayo. Se queda enterado y 
sé agradacc el c a r i ñ o s o ofníci-
miento. 
Se aprueba el jn-oyirdo y presu-
puesto extraordinairi i p a í ta canti-
dad de 31.000 pe&eta.s cem destino a 
l a u r b a n i z a c i ó n de Ja plaza do Ve-
larde. So conviene igualmente que 
PONENCIA DE POLICIA.—S,- au-
toriza a don Maurel io \ 'a.l¡eiiie pa-
r a ab r i r un café económico en esta, 
ciudad y a don Framicisco P. Sar-
mlouto para colocar var ios anun-
cios y una ILutema de proyecc ión . 
PONENCIA • DE B E N E F I C E N C I A . 
—Se aprueba una moc ión propo-
niendo que se destine al Asilo de l a 
Caridad 13.041,50 (pesetais de l a lie-
n n r i a de d o ñ a Emiilia Arenal . So 
aprueba Ja disitribulción de fondos 
del presupuesto in te r io r por el i m -
perte- de m á s de u n mil lón de pese-
ias-v 
Asuntos sobro la mesa. 
•Se acepta una a r t í s t i c a l á p i d a 
que ofrece l a Sociedad McaiV-indi'/, 
Pclayo y no se ole cedo ail cambio de 
nombre do l a calle de Rubio, convi-
n i é n d o s e en que se d a r á aquej nom-
blH a otra vía p ú b l i c a . 
Don Lucas ÍIuiTdi pido que H- lo 
i \ \ |Miipie u n terreno era l a prolon-
g a c i ó n de l a calle de Tetuáai y se 
'acuerda in ic i a r el expediente en taJ 
f-jcntido. 
•Se acuerda, dar l a a n t i g ü e d a d de 
8 de j u n i o de 1921 a don Viccmlo 
C a r r e r ó y no t ra ta r de equipararlo 
o., sueldo a Jos d e m á s m é d i c o s de l á 
Heni'-íiconcia por d.isf.ruitar del que 
lf u (,n-csp(inde dcnitro ded escaJafíJn. 
Y no habiendo m á s asuntos de q u é 
t r a t a r se levanta l a ses ión a las sie-
te de la noche. 
M U S I C A Y T E A T R O S 
«Tierra l evan t ina» , del maestro 
Estella. 
L a obra en dos actos estrenada 
anoche en oí Teatro Pereda perte-
nece a la serie de las que por tener 
buena m ú s i c a no entran en el pú-
blico a la pr imera vez. Esto, que es 
una cosa vieja, ha sucedido muchas 
vaes en Santander y por uso no nos 
sorprende que haya ocurrido abora. 
Tí-iiKase presente que nos referimos 
a la música de «Tie r ra l evan t ina» y 
no al l ib ro , porque é s t e es harto an-
gustioso para complacer a los públ i -
cos del Nor te que, afortunadamente, 
no hacen un culto de la venganza 
como, al parecer, ie hacen los de 
Levante. . 
Quedamos, pues, en que la músi-
ca del maestro Estella, de orquesta-
c ión y corte modernos, admirable-
mente tasada, se d i r í a con mayor de-
ir-clai-ión si sirviera a un l ibro me-
nos tenebroso y m á s teatral . Pero, 
no obstante, es innegable que el 
compositor l ia realizado un magní -
fico trabajo orquestal .sobro una ins-
pi rac ión lozana y prometedora do 
nuevas p á g i n a s de indiscutible mé -
r i to . 
L a zarzuela, representada cientos 
de noches en ]a región levantina, fué 
muy bien interpretada por las hues-
tes del s e ñ o r Caivo, mereciendo es-
pecial menc ión el gran b a r í t o n o Ma-
t í a s Fcrret , seguro y delicado como 
siempre; el tenor Godayol, la t iple 
s eño r i t a Su r iñach y T o r r é . 
So aplaudieron algunos n ú m e r o s , 
como i'a jo ta y el magníUco dúo del 
tenor y la t ip le y, en general, la 
obra írusto,, aunque sin entusiasmar 
al públ ico que acud ió al estreno. 
Redondo, en el Ateneo. 
A las siete do la tardo de ayer, 
Marcos Redondo dio su ¡inuni ' iado 
concierto en ef Ateneo do .Sanlan-
der, donde lo a t í i i a rdaba un publico 
c logni tc y cntusiMsta, (pío invadía" 
tola'auente la docta casa. 
Redondo se p r e s e n t ó de « c h a q u e t s 
a c o m p a ñ a d o por el mac-stro P u r í , y 
su presencia l evan tó un murmullo de 
entusiasmo que" se convi r t ió en ce-
nada y u n á n i m e ovación al te rmi-u : . , - I > c.-íudii 's p aven tados eu 
rc'l;:1 ÍMII m u r\ nn'¡nr;jinaMiIn del . mir el mimado b a r í t o n o el , p ró logo 
:(/ierQl | I dc «Los payasos . de Leoncavallo!. 
En esta a t m ó s f e r a bien oliente y 
llena de emoción por escuchar de 
cerca al «divo», c a n t ó este las tres 
partes del largo programa, levantan-
do tempestades de aplausos al ter-
minar sus canciones y romanzas, en-
tre fas cuales las h a b í a t a n bollas y 
sentimentales como «No sé», de Ca-
ses ; «La d a n z a » , de Rossini, y «El 
majo olv idado», de Granados, y tan 
difíciles y magníf icas como el br in-
dis de «Hamle t» y la « S e r e n a t a i m i -
ti le», de Brahams, sin olvidar una 
deliciosa barc-aroúí compuesta po? 
Redondo, t i tulada «Pescadora» y que 
fué por ól a c o m p a ñ a d a al piano. 
A l fiñaí del concierto, don Gabriel 
Mar ía do -Pombo, en nombre del 
Ateneo de Santander, hizo obsequio 
a Marcos Redondo de una preciosa 
esc r iban ía de plata y c r i s t a í tallado 
con el emblema de la Casa, obse-
quio que merec ió el elogio m á s ca-
luroso del art ista y de todos los pre-
sentes. 
En el Ateneo Popular. 
Este modesto centro de cultura, 
integrado por elementos jóvenes an-
siosos de saber, inv i tó t a m b i é n a dar 
un concierto en su minúscu lo salón 
de fiestas a la bella y elegante t i -
ple Tana L lu ro y a Marcos Redondo. 
A las diez y media, hora fijada 
para eí acontecimiento a r t í s t i co , es-
taba el Ateneo Popular rebosante 
de públ ico , que a p l a u d i ó a los ar-
tistas cuando, penetraron en el sa-
lón, a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r Malum-
bres,, presidente del Centro, y del' 
doctor Mata. 
A r t u r o Casanucva, invir t iendo los 
t é rminos , p r e s e n t ó en breves frases 
al públ ico, para que ambos cantan-
tes trabaran m á s pronto con él co-
nocimiento, y acto seguido, y en me-
dio de un entusiasmo delirante. Re-
dondo cantó/ «Ilamlct»,, «Los cama-
güeyanos» , el «Dio pnssen tc» , do 
«Faus to» , «No sé», «Pescadora» y 
una romanza, y Tana, dos canción* 
citas . catalanas primorosas, un aria 
de «Madame But ter f lay», la «plega-
r ia» de «Tosca» y la romanza de «Ei 
p á j a r o azul». 
L a doble audic ión , en aquel am-
biente democrá t i co y s impa t iqu í s i -
mo, resu l tó up verdadero eucanto, | 
La situación Infernacional. 
Cómo refiere un periódico la eniocio. 
nante entrevista de la Reina María y e[ 
Príncipe Carlos. 
Tranquil!tíad (sn Shanghai. 
SHANGHAiI .—Ln esta cmd'ad rei-
na t r a n q u i l i d a d .pc r̂ cJl. momo n i o, 
aunque l a propiagieinda bolchevique 
anmonitia de día. en d ía ; el niúmero 
de detenid-os por ted mot ivo se ele-
va a varios céniteiiiaires. 
E n auxilio (de íjafj ¡tropas cantoneras. 
iCA.NT/JN.—-lUn e jé rc i to nacicna-
l is ta se dispone a «venir en auxi l io 
de las lüoipas iiairitonesas, (pie a.c-
toafliralemite haíoJlian en. el Norte con-
na ¡jais ínierziais de Uhian-Sa-Li'n. 
• * » 
' LONIARÍI^S.—iCcmunican de F u -
cheo a la 'Agencia . Reut.er que las 
Lropais del Sur c o m i t o en ocuipar 
mur':!i:.(a 0,%. ciudad, siendo proba-
ble que lo bagan sin tener que tina-
bar comtot.o, pues l a M'arina hace 
caius:1. común n m elltos. 
Para ^rcleger la '03 americanos. 
IMAN ILA.—iC.on objeto de prote-
a l i l a i v::!.r,s die leís amt-r.icanos, 
ha sido otivi-ado a Fucheu un va-
por p(M;tian.::r.ur:iS. 
El1 ^GoJjierno jde iCantón sa flrasla-
tíaü a la Wiu-Chang. i 
PEKIN.—Eü Gcbiemo nacionailis-
ta dio ü n n t ó n Iva. decidido traslladar 
eu iiesidcnK-ia. a. Wn-Ghang. 
| ü n a caria c*! Rey (Fernando. 
R\JUS.—ISicgnin desipacbos óe 
ViiOina, l a cartia. aa i tógra ía . qu'e í l 
-Roy Fe.nwundo de Ruaniania d i r ig ió 
d i dcmlngo a su p r imer minis t ro , 
y en la cual' toma cil Rey posicio-
nes cdntra. laa ¿iispiraeiones del 
pr inc ipe Cui(:!los. a re iv indicar sus 
dencbci.:: aC Treno, fué decidida en 
e l . curso do una s : s ión del par t ido 
liberal con el Gobierno. 
E l texto fué m l o o t a d o por el an-
t iguo m i m s t r o de Negocios Extiian-
jeros, Ducl i . 
L a ca r ia toé llevada en seguida 
a. Ja tinma. de! Key por el general 
A'vonesco, Rir.;¡í.iano y Duch. 
¡Eil Moniarcti; r e s i s t ió t res boinas 
aillos do conisentir en firmarla. 
iEmocicnainte entrevista. ¡ 
PARIS.—KdNfiw York H e r a l d » afir-
n m quo ayer , l a Reina M a r í a , en 
compaf i í a de madame Lahoviory, su 
daania de c o m p a ñ í a , fué a v is i ta r a 
n n a faunaliia diiniga, en cuya casa 
la eisperaíba su h i jo , el p r í n c i p e 
(Carlos. 
<i|Ge Jdrurnafl)) creo que esta, en-
t invisto tuvo electo a ruegois del 
Rey Fcirnando, cuya car ta lleg;^ a 
poder de l á Reina ayer m a ñ á n a , 
nmiy temipríiino, y en l a que el Rey 
íle p e d í a insistentemente que regre-
igaiaá lo m á s pronto posible. 
'<(iEíilannos anisiciScj» de vcl\-e.r a. yé-
iros— e s c r i b í a el Rey— , no sólo por-
que nos h a c é i s m/uoba falta, sino 
tf.tniibién porque no me encuemíro 
bien..)) 
Dosipuli'is dio fcer esta ca.rta, l a 
Sclbei!P.;na decidió su p a r t i d a pa ra 
uiiuc-lla nrismia ncidlie. 
iTva entiv-v^Jío. de lia Reina con 
ed príncijpe Carlos so p r o l o n g ó du-
inaaité n>2dia boira y sa dice ^tie fué 
imuy ánintadia. y emocionante. 
Importante reunión. 
LONDRES.-—El pe r iód ico «Dai ly 
News» dice que un centonar de ban-
queros y pcaitos de Seguros, repre-
sentan-tos de grandes C o m p a ñ í a s de 
l i pa í ses , c e l e b r a r á n en breve n n a 
r e u n i ó n , para d iscut i r los medios de 
alentar e impulsar el comercio, en 
forma , que los exportadores queden 
asegurados contra los mallos paga-
dores. 
E i conflicto ferroviario. 
N U E V A YORK.—La Coisión de ar-
bitraje nombrada pa ra solucionar 
coníl icto ferroviario h a n acorda-
dó conceder u n aumento cm los sa-
la r ios do 7 y medio por 100. Este 
acue.rdo afcc ta ' rá a 90.000 ferrovia-
rios do los Estados orientales, y con 
cantando ambos artistas do « tu t to 
«cuorc^ para los amigos de verdad. 
El scuor Malumbrcs obsequ ió a 
Tana con un bello remo do llores y 
a Eodondo con una caja líé haba-
nos y con un r b a m p á n en Royaít.y. 
Antes de abandonar el local los 
cé lebres artistas, ol doctor M a t a ' h i -
zo un clocuento discurso que versó 
sobro el arto y ci canto, siendo muy 
a plaudido. 
Af regrosar al Teatro, a la una do 
la madrugada, PicdonlJo, un poco su-
doroso y cansado, d e c í a : 
—He .cantado hoy por tres zarzue-
las.. Pero no me importa , porque he 
estado en contacto con oh públ ico y 
feo q u é lo h'c complacido. 
E. CUEVAS 
él se pone fin a l referido confl^ 
que duraba y a m á s de un año, ^ 
Todo el á rbo l genealógico 
B R U S E L A ^ . — E n FordiusJa-jf* 
ce se ha dado el curioso caso dn, 
al bautizo de una n i ñ a han asistid 
su padre, su abuelo, su bisabuelo 
su ta tarabuelo; este úl t imo cuenta 
noventa y cuatro años de edad. 
El precio de un diamante. 
LONDRES.—-El diamante Goldea 
Dawn, que fué encontrado pe). ^ 
obrero, que lo tuvo oculto hasta 
abora, ha sido comprado por ^ 
Khan en 4.950 libras esterlinas. 
Las elecciones municipales. 
R U E N O S AIRES.—Los radica^ 
personalistas (partidarios del ex pre. 
sidente de la R e p ú b l i c a don HipóH. 
to Ir igoyen) han obtenido la inay0, 
r ía en las elecciones municipales de 
esta capital . En segundo íupar v¡e. 
nen los socialistas, mientras c,«e lo3 
radicales antipersonalistas (del jefe 
del Etado actual, don Marcelo T. de 
Aivear) sólo ocupan el -tercer puesto. 
A V I S Ó ^ 
Se encuentra en- Santander el se« 
ñor Inspector del Banco Hipoteca, 
rio de E s p a ñ a . Para concertar ope-
raciones d i r ig i i sc ai Agente don Ca-
yo Pombo Quintanal, Plaza Vieja, 
n ú m e r o 4, segundo. 
T e l e g r a m a s b reves . 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Estreno en Apolo. 
M A D R I D , 3.—En el teatro Apot 
ío se e s t r e n ó la zarzuela, en dos 
actos, «El h u é s p e d idc! Sevillanos, 
letra do Enrique Reoyo y Luca do 
Tena (hijo) y m ú s i c a del maestro Se-
rrano. 
L a obra obtuvo un gran éxito, re-
pit iendose la mayor parte de los nú-
meros, algunos de los cuales se m-
taron repetidas veces. 
El tren ascendente de Santander, 
detenido. 
S E G O V I A , 3.—Reina un enorme 
temporal, de nieves. 
Los trenes e s t á n detenidos. 
Jí! correo ascendente de Santan* 
der ha quedado detenido en Otero. 
Otros trenes no han podido pasar 
de Ccrccdí l la . 
A n t e u n p r o b l e m a . 
E s c a s e a n l a s a c t r i -
c e s c ó m i c a s . 
E í cé l eb re Mack Sennett famoso 
a t r a v é s <le sus grandes produccio-
nes de risa y sus esculturales y ifit4 
mosís imas b a ñ i s t a s , e s t á desolado 
por no encontrar protagonistas íe-
meninos para sus comedias.' 
En t re los astros ' cinematográficos 
masculinos hay actores cómicos 
no menor magni tud que los drama-
ticos : aunque claro que en pla^0 
distintos, puede muy bien decirsa 
que Charlot y Ruster Keaton no 
t á n a menor a í t u r a que Rodolfo va-
lentino o John Gilbet . Y aun, de ha-
ber alguna diferencia de categona 
a r t í s t i c a , ser ía a favor de los 
ros. Pero no as í en las fejneninaa 
«estrel las» : [ d ó n d e es tán los buenos 
tiempos de Mabel Normand y de 
deliciosas comedias primeras de i ^ 
r y Pickford? 
estrel la» cómica r Porque una 
Char-ha de ser precisamente, un 
lot con faidas. Es un poco compifí* 
«estrella» <;̂ nica-
—dic* según parece, ser 
Para ello «es preciso nacer 
Mack Senne t t - . Esta es justamem. 
la r azón do que baya tan P0035 . 
trices cómicas . Sabido es que se ^ 
ge muchís imo m á s de una actnZ</eg, 
mica (pie de un actor cómico, h * 
resultar diverfe t re l ia > cómica debe 
da, pero no vulgar 
grotescamente sin desagra 
OÍOS dél espectador j ha de teñe 
ha de v e s t i ^ 
adar a W 
un 
aire boba l icón , pero no torpe ^ 
raciado. E l públ ico cluierc 
mu 
cntvf 
actrices do todo género y 
caso sean jindas y a t r a c t i v a s ^ 
chas veces, del contraste 
gentil aspecto, sus aciones 
o inocentes resulta el c o n t i a » ^ 
dispensable a ín comicidad a^ 1Ia 
De io que resulta que la ^ ' 
cómica debo, en todo n u n n c n ^ 
circunstancia, conservar ese 
ve, esa s i m p a t í a innata 
Colocaciones se encuEntrari P . 
to anunc iándose en nuestra i 
ción de anuncios l ^ v c s . 
